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I 
Nakon p rve teore tske fo rmulac i j e aud iov izue lne-g loba lnos t ruk tura lne m e -
tode 1954, p rofesor Pau l Rivenc iz Ecole Normale Supe r i eu re de Saint Cloud 
def in i rao je za jedno sa m n o m pedagoške pr incipe i pedagošku p r i m j e n u te 
metode (1955—1956). P rv i teča j izrađen po to j metodi bio je t eča j f r ancuskog 
jezika »Voix et images de France« (ili »Le Cours de Saint Cloud«2) i n j i m e se 
dugo eksper iment i ra lo i u St. Cloudu i n a Fone t skom ins t i tu tu u Zagrebu. 
Nastavnici koj i su koristi l i ova j teča j od 1956. do 1960. mnogo su pr idoni je l i 
n jegovom pedagoškom u s a v r š a v a n j u (vidi Uvod u »Voix et images de France«) . 
Posl i je je p r e m a ovoj metodi napisan i t eča j f r ancuskog jezika za d jecu (H. 
Gauven t , E. N. S. de St. Cloud »Bonjour Line«), Tokom 1959—1962. nas ta l i su 
tečajevi f rancuskog , n jemačkog , ta l i janskog, ruskog, engleskog i h rva t skos rp -
skog jezika, a napisal i su ih suradnici Ecole Normale Supe r i eu re de St. Cloud, 
profesor i Filozofskog f a k u l t e t a i suradnic i Fonetskog ins t i tu ta u Zagrebu. Ta 
se me toda i nada l j e eksper imenta lno r a z r a đ u j e i r azv i ja kako na Fone t skom 
ins t i tu tu u Zagrebu t ako i na Ecole Normale Supe r i eu re de St. Cloud. N j o m e 
se služe i n j u u s a v r š a v a j u i mnogi d rug i centri , ins t i tu t i i škole š irom svi je ta . 
Audiov izue lna-g loba lnos t ruk tura lna metoda p r i j e svega je rezul ta t naučne 
l ingvist ičke misli, ko ja se od samog početka ovoga stol jeća počela bavi t i go-
vorn im jez ikom i svime što je s t im u vezi. Pisani jezik, kao p r o d u k t klasič-
nog sv i je ta i ant ike, bavio se t reć im licem, a zanemar ivao čiste s t r u k t u r e 
d i ja loga (prvo i d rugo lice). Deskr ip t ivne metode , ko je su uv i j ek bile bl iske 
lingvistici, ostavi le su u s jeni čovjeka angaž i rana u akcij i i akc i ju samu. J e -
dino se u d r a m i jezik upo t r eb l j avao u funkc i j i čovjeka, ali p r e m a klas ičnoj 
definici j i . Posl jedica toga bila je da ni j edan l ingvist p r i j e dvadesetog stol jeća 
m j e proučavao a fek t ivn i izraz. 
Razvi tak l ingvist ike i p r o u č a v a n j e jezika dobili su pot icaj od či tave ple-
j ade psihologa, koj i su početkom ovog stoljeća is takl i neke psihološke f a k t o r e 
u jeziku. 
1 Ovaj članak su s francuskog originala — objavljenog u »Revue de Phonetique 
Appliquee«, 1/1965. — preveli Damir Horga i Vesna Mirosavljević. 
1 Voix et Images de France, Didier, Pariš 1961. 
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De Saussure je poznat kao inic i ja tor s t ruk tu ra lnog p r i s tupa jeziku. 
Njegova je veličina u tome što je u p r o u č a v a n j u jezika is takao lanac između 
emis i je govora i n jegove recepci je ko ja se ponovo p r e t v a r a u emisi ju . Na t a j 
j e način uveo u jezik p r avu vr i jednos t di jaloga, koj i je mogao naći svoje 
mjes to jedino u n u t a r govornog jezika.3 Stoga n i j e nimalo čudno da su l ing-
vist ička i s t raž ivan ja početkom našeg stol jeća o tkr i la mogućnost i govornog 
jezika (var i j an te izražavanja) , t j . di jaloga. Već je 1906. i 1907. Char les Bally, 
na jveć i učenik F. de Saussurea , zamislio či tav sistem p roučavan j a jezika ba -
z i ran na govornom jeziku i afekt ivnost i . Budući da je bio dalekovidan, nazvao 
je to p r o u č a v a n j e i ana l i t iku sti l ist ikom, ističući da se sve to odnosi na 
govorni jezik. 
Lingvist ika i eksper imenta lna fone t ika još su više is takle svu važnost s t i-
listike. Akus t ička p roučavan j a jezika kao i fonologi ja u cjelini, ko ja se bazi ra 
na percepcij i uha povezanoj sa značenjem, is takle su važnost govornog jezika. 
Tako su pedagogi ja i metodika imale na r a spo lagan ju rezu l ta te rada l ing-
vista i psihologa koj i su is takli važnost govornog jezika, afekt ivnost i , s t imu-
lusa, s t r u k t u r e i sistema, značen ja i zvuka. 
U novi je su v r i j eme razvoj t ehn ike i suv remene pot rebe naglasi le važnost 
takvog pr is tupa , a tome je pr idoni je la i misao o brzoj komunikac i j i . Tako je 
razvoj l ingvistike, psihologije, pedagogi je i tehnike , za jedno s po t rebom mo-
dernog čovjeka da nauči s t r ane jezike, zah t i jevao način koj i bi n a j b o l j e p r e d -
stavio bit jezika. Audiovizuelna s reds tva n a j p r i k l a d n i j a su za to je r se bit 
jez ika na j l akše percipira preko oka i uha . 
Pos l j edn j ih decenija j ako su se razvi le t akozvane d i r ek tne metode. Mora -
mo spomenut i č in jenicu da su d i rek tne metode već upo t r eb l j ava l e osnovne 
e lemente ko j ima se služi i audiovizuelna metoda, a to su govorni jezik i slika. 
P r e r a s t a n j e pozit ivist ičke metode u p r o u č a v a n j u jezika i sve dub l je pro-
u č a v a n j e jezika kao s is tema i s t r u k t u r e tokom pos l jedn j ih t r idese t godina 
otkri l i su nega t ivne s t r ane d i r ek tne metode kao i n j e n u nemetodološku (ne-
s t r u k t u r a l n u ) p r i m j e n u audiovizuelnih s reds tava u podučavan ju s t ran ih jezika. 
Labora tor i j s magne to fon ima mnogo je pomogao da se o tk lone ogran ičen ja 
i monoton i ja d i r ek tne metode, jer je učenik u l abora to r i ju dobivao pri l ičan 
b ro j vježbi vrlo često u s t r u k t u r a l n o m obliku. 
Pa ipak je problem sas t av l j an ja l abora tor i j sk ih teča jeva postavio opći p ro -
blem audi t ivnog učen ja s t ran ih jezika. Audi t ivno podučavan je s t r an ih jezika 
s tva ra svoje vlast i te p robleme koj i se odnose na teškoću imi t i r an ja , odnosno 
rep roduc i ran ja glasova s t ranog jezika što smo ih odslušali nepos redno ili 
p r eko nekog tehničkog pomagala . Ako se u p o d u č a v a n j u s t ran ih jezika upo-
t r e b l j a v a j u tehnička sredstva, onda ona zah t i j eva ju poseban sistem i me to -
dologiju. 
Ni je dovol jno samo čuti s t ran i jezik ako ga želimo korek tno reproduc i ra t i 
i lako i dobro govoriti . Jezik se ne može savladat i ako se samo sluša i m e h a -
nički reproduc i ra . Ako se s t ran i jezik sluša i prevodi u isto vr i jeme, učenik 
j e izgubio na jveću prednost ko ju m u pruža audi t ivno učenje . Uz t akav se 
kompromis jezik n ikada ne može dobro naučit i . 
s Vidi: Ch. Bally, Traite de Stylistique frangaise, Pariš, Klingsieck. 
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U podučavan ju s t ranog jezika t r eba uzeti u obzir da jezik, isto kao i l j u d -
ski mozak, funkc ion i ra u s t r u k t u r a m a . Metodologija, služeći se aud i t ivn im 
načinom u p o d u č a v a n j u s t ranog jezika, m o r a sl i jedit i opći razvoj suv remene 
l ingvist ike i psihološke misli. Magne tofonske vrpce, ploče, f i lmovi i d i ja f i lmovi 
su e lement i koj i nas mogu dovesti do s t r u k t u r e s t ranog jezika i do n jegova 
izgovora a da ne idemo p u t e m fonološkog s is tema m a t e r i n j e g jezika. Ali ta 
s reds tva z a h t i j e v a j u speci ja lan pr is tup. 
Važnost r i tma i in tonaci je u jeziku, važnost s t imulaci je mozga za in tonaci ju 
zah t i jeva metode ko je mogu i s tovremeno d je lova t i na nekoliko os je tnih o r -
gana da bi p reko psihološke s t imulaci je i kondic ion i ran ja omogućili brzo usva -
j a n j e s t ranog jezika. 
Dvi je č in jenice se nameću : p rva je da u jeziku postoj i re la t ivno ma len 
b ro j e lemenata koj i se mogu kombin i ra t i na mnogo raznih načina da bi se 
dobio veliki b ro j značen ja ; d ruga je č injenica da na osnovu p roučavan j a do-
lazimo do spozna je da se t a j re la t ivno mali b ro j e lemenata dade bogato is-
korist i t i . 
J e d a n uslov mora biti i spun jen : p r i m j e n a s t r u k t u r a l n i h pr incipa u toku 
čitavog lanca komunikac i j e — u emisi j i kao i u recepciji , u reprodukc i j i i u 
even tua lno j posrednoj t ransmis i j i ko ju vrši s t roj . 
P rob lemi s t r u k t u r e su kompleksni ; oni se i s tovremeno odnose na nekol iko 
os je tn ih o rgana i na mogućnost mozga da funkc ion i r a kao cjelina, na s t r u k t u -
ra lan način, kada in tegr i ra v a n j s k e s t imuluse. Treba r i ješi t i mnogo p rob lema : 
m e m o r i r a n j e značen ja i izgovora, izbor t ipa slike, r i t am slike u odnosu na 
zvuk, d i r ig i rano s lušanje , mogućnost samosta lnog i sp rav l j an ja , os lobađanje 
nav ika m a t e r i n j e g jezika na poseban, akust ički način. 
Treba pronaći na jbo l j e načine s lušan ja i g ledanja . Nema n ikakve s u m n j e 
da mode rne metode nas tave s t ran ih jezika m o r a j u biti audiovizuelne ako že-
limo da b u d u ef ikasne. Ali isto je tako očigledno da audiovizuelna s reds tva 
sama po sebi neće bit i e f ikasna u nas tavi s t ran ih jezika ako se ne poš tu ju 
i ne p r i m j e n j u j u drugi bi tni f ak to r i jezika. 
Zato je po t rebno s tvori t i metode koje se služe audiovizuelnim sredstvima, 
a ne samo j ednu jed inu audiovizuelnu metodu. Ove metode vode r a č u n a o 
suv remen im dost ignućima svih nauka da bi pronaš le na je f ikasn i j i način uče-
n j a s t ran ih jezika.4 
Proučava juć i in tonac i ju i r i t am jezika, p roblem afek t ivnog govora i pro-
blem s lušanja , pokušal i smo razradi t i teor i ju nas tave s t ran ih jezika ko ja bi 
vodila r ačuna o d ruš tveno j f unkc i j i jezika, procesima s lušanja i g ledanja , a 
naroč i to o s t r u k t u r i koja organizira jezik i omogućava men ta lnu integraci ju.5 
II 
Strukturalno funkcioniranje mozga, oka i uha — vremenski faktor 
Mozak u odnosu na os je tne o rgane d j e l u j e kao s t ruk tu ra . Jezik, d ruš tvena 
f u n k c i j a jezika, p reds tav l j a s t r u k t u r u u svim svoj im aspekt ima. Jezik je veza 
4 Vidi: Notion de structure, Edition A. Michel, 1957. 
5 Ibid. * 
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između čovjeka, i prirode, između čovjeka i svih njegovih individualnih i 
društvenih manifestaci ja . 
Pr i roda kao i čovjek funkcionira kao s t ruk tu ra ; naši osjetni organi, mozak, 
percepcija i pokreti počivaju na s t ruk tura ln im zakonima. Jezik ima oblik 
s t rukture , jer l judski mozak, koji radi na principu s t rukture , može percipirati 
jezik samo kao s t ruk tu ru pomoću oka (stvarnost, pokreti) i pomoću uha. 
Oko percipira stvarnost pomoću nekih elemenata koje mozak kasni je s t ruk-
tura lno organizira u cjelinu. 
Mozak i čitavo naše tijelo sudje lu ju u gledanju; kao što i gledanje samo 
po sebi d je lu je na čitavo naše tijelo. Isto vri jedi i za slušanje. Uho, glavni 
slušni organ, samo je jedan dio čitave s t ruk tu re slušanja. 
S t ruk tu ra se s tvara na osnovu vanjskih st imulusa koje mozak integrira 
p rema određenim optimalnim elementima, budući da sam mozak d je lu je na 
principima s t rukture . Postoji lanac koji logično povezuje sve elemente od 
vanjskog st imulusa do mozga. Jedna kar ika tog lanca, koja je vrlo važna, 
osjetni su organi, a među n j ima je za učenje stranog jezika na jvažni je uho. 
Memori ran je nekog akustičnog signala za neki predmet prolazi prvo kroz 
uho. Ali s lušanje i razumi jevanje nekog akustičkog signala prvenstveno se 
odvija u mozgu, koji ima svoje zakone integracije. Cerebralni fak tor je barem 
isto tako važan kao i uho. Cerebralni fak tor nam omogućava da eliminiramo 
velik broj fizičkih jedinica koje su odaslane uhu slušaoca. Mozak pomaže uhu 
da radi što je moguće ekonomičnije i s n a j m a n j i m brojem jedinica. Čovjek, 
koji živi u stvarnosti pr irode i društva, adaptirao je svoje uho i razvio svoj 
mozak tako da može vrlo brzo razumje t i totalnosti. Totalnost je sadržana u 
stvarnosti i zato uho koje pr ima ri ječ može na najbrži mogući način preni je t i 
tu stvarnost do mozga, pod uvje tom da je prenosi u n jeno j potpunoj jezičnoj 
s t ruktur i . Cerebralni nam fak tor pomaže da pr imimo signale koji su stigli 
do uha, kao i pri jenos bitnih i optimalnih signala. Napor je sveden na mi-
nimum, a rezultat je zadovoljavajući. 
Mozak percipira intonacije, zvukove, riječi i rečenice pomoću vrlo ograni-
čenog broja f rekvenci ja koje je izabrao iz velikog broja f rekvenci ja što ih u 
stvarnosti sadrže glasovi, intonacija i r i tam. Uprkos tome što može čuti f r ek -
vencije i do 20 000 Hz, uho, kad sluša govor, prenosi do mozga samo ograni-
čeni broj f rekvenci ja . Vibracije našeg tijela i našeg mozga, koje su vrlo 
ograničene u pogledu širine f rekvenci jskog područja, omogućavaju brzu inte-
graci ju glasova i čitave akustiČke cjeline. 
Pored psihičkih zakona, koji omogućavaju brzo razumijevanje , mozak, 
svojim r i tmom i bezbrojnim s t ruk turama, uprav l ja i raspoređuje fizičke sti-
muluse koje šalje uho i čitavo tijelo. Mogućnosti mozga su mnogostruke, je r 
on d je lu je uvi jek kao cjelina: u percepciji, u integracij i i emisiji st imulusa. 
Vremenski faktor , koji je očit u govornom procesu, d je lu je efikasno u 
s t ruk tura lnoj percepciji i intonaciji . 
Postoji v r i j eme potrebno za integraciju glasa, riječi, misaone cjeline 
ih rečenice. To vr i jeme integracije psihički je fenomen i stoga ga možemo 
zvati »psihičko vrijeme«. To se psihičko vr i jeme mora razlikovati od fizičkog 
vremena. Neka se r i ječ može percipirati nezavisno od njenog po jav l j ivan ja u 
fizičkom vremenu. Ta se ri ječ može shvati t i kasnije, premda je u fizičkom 
vremenu izrečena ranije, to jest pr i je neke druge riječi ili g rupe ri ječi r ali j e 
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integrirana poslije tog slijeda riječi, odnosno grupe riječi. Vr i jeme integracije, 
psihičko vri jeme, potpuno se razl ikuje od fizičkog vremena. Ona su podvrg-
nuta potpuno različitim zakonima. U fizičkom se vremenu ništa ne može 
eliminirati; u fizičkom vremenu sve teče, kreće se; iz n jega se ne može ništa 
izdvajati . S druge strane, vr i jeme integracije (psihičko vri jeme) ovisi o općim 
zakonima govora i komunikacije. Stoga je moguće percipirati r i ječ ili f r azu 
pošto je ona već prestala t ra ja t i u fizičkom vremenu. 
Naši izričaji — rečenice — teku cijelo vri jeme, misao teče, a značenje ko je 
smo već shvatil i pomaže nam da shvatimo riječi koje slijede, da razumijemo 
druge riječi koje ne moramo slušati tako pažljivo. U toku misli mnogi oblici koji 
u stvari nisu prisutni u svojim odvojenim, s tvarnim značenjima, postaju pr i -
sutni i s tvarni upravo zahval jujući tome toku, zahval jujući ideji i značenju 
kao takvima. 
To je također razlog da neprekidno pažljivo s lušanje svakog glasa, svake 
riječi ne dovodi do razumijevanja , brzog razumi jevanja (npr. u s t ranom je-
ziku koji se uči na stari, klasični način). 
Kada govorimo svojim mater in j im jezikom, ili kojim drugim jezikom koji 
dobro znamo, možemo neke riječi integrirat i ran i je ili kasnije, bez obzira na 
nj ihovo pojavl j ivanje u fizičkom vremenu, budući da je značenje tih riječi 
usko povezano s r i ječju koja nosi značenje. Stoga je prilično logično da slu-
šamo u misaonim grupama, prateći pažljivo riječi koje nose značenje, a pres-
kačući ostale, jer se to ostalo razumije samo po sebi zahval jujući našem po-
znavanju cjelokupne konstrukci je jezika koji govorimo. Ta se selekcija vrši 
na rud imentarnom nivou naše svijesti i omogućava nam da brzo integriramo. 
Emfatički su izričaji u di rektnoj vezi s intonacijom i mimikom. Skokovi i 
pauze, koji su bitni za brzu integraciju, mogući su zbog gramat ike; gramat iku 
slušamo samo kao značenje, pažljivo slušamo samo one riječi koje nose zna-
čenje. Koncentraci ja i v r i jeme koji su potrebni za integraciju pojedinačnih 
fonema kao takvih uopće nisu važni i prakt ički ne postoje, jer nisu potrebni . 
Kada na p r imje r kažemo u afekt ivnom govoru »A, tako?« čini se kao da t a j 
»A« t r a j e i suviše dugo, ali ako se uzme u obzir što t a j »A« stvarno kaže, 
uviđamo koliko u stvari k ra tko t r a j e ; t im »A« izrekli smo miš l jenje o ci je-
lom nizu rani je izrečenih rečenica, budući da njegova intonacija nosi potpuno 
značenje i izražava ono što bi inače zahtijevalo čitavu seri ju rečenica, oblika 
i gramatike. Tim uzvikom ni je se gubilo vr i jeme na integraci ju fonema; u 
stvari takvim se emfat ičkim izrazom dobilo vrlo mnogo vremena. Uzvici i 
drugi emfatički izričaji, kolikogod se čini da dugo t r a ju , u stvari štede vr i je -
me, jer su fak tor i koj ima se služe neobično efikasni i u velikoj mje r i izraž v-
va ju kontekst , ideje, osjećaje i stav sugovornika. 
Uzmimo jedan drugi pr imjer . Kad nas tko nagovara da pođemo s n j im, 
a mi to ne želimo, odgovaramo: »Da, da, doći ću« popraćeno intonacijom i 
pauzama koje izražavaju naš negat ivan stav. Gotovo nimalo vremena ni je 
izgubljeno na foneme; djelić vremena (fizičkog vremena) koji smo upot r i je -
bili ne predstavl ja gotovo ništa u poređenju s vrijednošću onoga što je u tom 
vremenu izraženo uz pomoć pauza i intonacije, a što bi inače trebalo izraziti 
u formi dugog dijaloga. 
Kada kažemo »Ja to nikad ne bih povjerovao«, čini se da to ni je jako 
efikasan izraz i da je prilično dug, ali t a j lingvistički mater i ja l povezan sa 
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svojom intonacijom pruža dovoljno vremena da se oslobodi afektivnost koja 
je potakla t a j izraz. S druge s t rane ta rečenica je istovremeno toliko bogata 
u svom značenju da u sebi sadrži čitavu seriju rečenica. Tom jednom rečeni-
com odgovorili smo možda na deset ran i j ih rečenica; da ta j izričaj nije bio 
povezan s afekt ivnom intonacijom, bilo bi potrebno n a j m a n j e četiri do pet 
rečenica da se izrazi ista misao. Afektivni govor, za koji se čini da je po-
t rebno mnogo vremena, jer na izvjestan način s tvara ukočenost, u stvari štedi 
vr i jeme bogatstvom značenja i k r a j n j o m ekonomičnošću. 
S t ruktura lno funkcioni ran je mozga, uha i oka, važnost psihičkog vremena 
pri s lušanju i razumi jevanju zahti jeva u nastavi stranih jezika metode ko-
j ima će se ti mehanizmi moći ostvariti . 
Strukturalni elementi jezika 
Iz društvena funkci je jezika, a to je njegova osnovna namjena, kao i iz 
s t ruk tura lne fo rme samog jezika, proizlazi da je jezik, pri je svega, sredstvo 
za komunikaci ju među l judima, i da je govorni jezik sa svojim osnovnim 
komponentama (glasom, intonacijom, pauzom, r i tmom, intenzitetom i vreme-
nom) s t ruk tura lna baza jezika. Budući da glas sam po sebi nema nikakvu 
funkc i ju u jeziku već ima samo društveno značenje, a to je komunikaci ja , 
zvučni signal mora nositi značenje. Na t a j način dolazimo do osnovne s t ruk-
tu ra lne veze: (a) riječ (glas), (b) značenje. Razumijevanje značenja ne smije 
poremetit i s t ruk tu ru govornog jezika, jer bez n je prava funkc i ja jezika, a to 
j e druš tvena komunikacija, dijalog medu l judima, dijalog čovjeka sa stvarima, 
reakcija na prirodne fenomene, ne bi nikada mogla biti ostvarena. S t ruk tu -
ralno funkcioni ran je jezika jasno se vidi u uza jamnom dje lovanju svih ele-
menata jezične cjeline kao i u ulozi konteksta (situacioni ili leksički kontekst), 
koji u formi dijaloga dovodi do brzog slušanja i razumijevanja . 
Izgovor, sa svojim osnovnim elementima: intonacijom i ri tmom, najvažni j i 
je fak tor za potpuno razumi jevan je značenja. Intonacija je nosilac rečenične 
cjeline i ona prodire u sve sintaktičke s t ruk tu re jezika. 
Kcnteks t općenito, a naročito kontekst riječi, povezuje čitav govor i zahva-
l ju jući n j emu čujemo i reproduciramo govor na osnovu bogatog izbora. Ta j 
i /bor proizlazi iz jezičnih s t ruk tura koje on neprekidno obnavl ja i koje su 
u neprekidnom pokretu. 
Klišeji s tvara ju specifične uvjete za s t ruktura lno slušanje i brzo razumi-
jevanje . Iz takvih je pr imjera jasno da značenje ne ovisi o jednom elementu 
već o čitavoj cjelini. Gramat ika, koja je najočigledniji oblik jezične s t rukture , 
omogućava brzu percepciju i konverzaciju. Sada ćemo detal jni je razmotri t i te 
jezične s t ruk ture : 
1. Intonacija — r i tam 
2. Situacija — kontekst ; značenje; dijalog 
3. Klišeji 
Gramat ika . < 
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1. Intonacija — ritam 
In tonaci ja , ko ja proizlazi iz s t r u k t u r e glasova, bi tni je e lement svakoga 
glasa, a i s tovremeno spa ja sve e lemente rečenice. Element i in tonaci je su : gla-
sovi, intenzi tet , napetost , rečenično vr i jeme, pauza. Svi ti e lement i s ač in j ava ju 
u n u t r a š n j u s t r u k t u r u in tonac i je u n u t a r j edne r i tmičke grupe . 
Zato možemo reći da in tonaci ja p reds tav l j a s t r u k t u r a l n o os tva ren je cjelo-
vi tost i jezika.6 Akus t ička cjel ina svih jezika sadrži neke s t r u k t u r a l n e f ak to re 
u r o đ e n e našem biološkom biću. Napetost , intenzitet , r i tam, tonal i te t i — bio-
loški su oblici čovjeka koj i biološki i fiziološki živi zahva l ju juć i nape tos t ima 
i opuš tan j ima , in tenzi te t ima, r i t m u i tonal i te t ima, koj i sami i m a j u s t r u k t u r u 
i omoguću ju s t r u k t u r a l n u percepci ju sv i je ta ; oni t akođer omoguću ju di jalog 
između čov jeka i van j skog svi jeta . 
Fonetske jedinice jezika, naglasci, slogovi i melodi ja svakog jezika samo 
su speci jalni oblici bioloških komponena ta . 
In tonaci ju , ko ja je s inteza vibraci ja , osjeća naše ti jelo, u p rvom r e d u naš 
mozak. L judsko ti jelo reagi ra na v ibrac i je koje su niže od v ibrac i ja konve r -
zacionog područ ja (300 Hz — 3 000 Hz). Mi smo osjet l j ivi na in tonac i ju ne 
samo zbog toga što je nalazimo i u našem m a t e r i n j e m jeziku, već i zbog os-
je t l j ivost i ko ju naše t i jelo pokazu je na niske vibraci je . 
2. Situacija — kontekst; značenje; dijalog 
a) Situacija-kontekst. Jez ik izražava si tuacije . Ali budući da je jezik ana -
litičan, on ne može izraziti sinteze i s t r u k t u r e sadržane u s tvarnost i . S tva rnos t 
je s ama po sebi e lement svakog izraza. Zato su gesta i mimika toliko važni u 
leksičkom izrazu. 
Konteks t r i ječi je poseban t ip s tvarnost i . To je u s tvar i jezična cjel ina ko ja 
je već izrazila neku s tvarnost . Zahva l ju juć i konteks tu , s t r u k t u r e svih s tva r -
nosti mogu se brzo izraziti. Sto je bol je kons t ru i r ana osnovna s i tuaci ja — slika, 
to će bol je biti izražene različite s tvarnos t i pomoću kon teks ta ri ječi . 
Konteks t r i ječi r j e šava problem brzog r a z u m i j e v a n j a niza realnost i budući 
da je svaka rea lnos t sama po sebi cjel ina, sinteza, s t r u k t u r a . Realnost izražena 
r i ječima, ko je su govorni organi poslali kroz zrak do uha, sastoj i se od veli-
kog b ro ja e lemenata za in tegrac i ju koj ih je po t rebno određeno vr i jeme. Kon-
teks t je f a k t o r koj i omogućava brzu in tegrac i ju . On je od velike pomoći pri 
s lušan ju i r a z u m i j e v a n j u , je r omogućava sk raćen je v r emena emisi je i v reme-
na integraci je . Konteks t može biti ma te r i j a lno pr isus tvo nekog p redme ta ili 
s i tuaci je . Na t a j je način izričaj skraćen ili čak e l iminiran. Međut im, konteks t 
pos ta je mnogo zaniml j iv i j i kad se sastoj i od niza izr ičaja u ko j ima se ne po-
nav l j a ono što je p r i j e spomenuto . Svaka sl i jedeća rečenica može biti k raća 
zahva l ju juć i konteks tu . 
Bilo bi vrlo zaniml j ivo anal izirat i j ednu do dv i je s t ranice teks ta da bi se 
vidjelo koliko je s t ranica po t rebno da se sve r a z u m i j e kada n e m a konteks ta . 
S igurno je da bi t rebalo b a r e m 20 s t ranica da se objasni sve ono što je inače 
jasno iz konteks ta . Na p r imje r , rečenicu bro j 15 (recimo na s t ran i 20 nekog 
romana) t rebalo bi objasni t i s oko 15 rečenica da bi se . r azum jela onako kako 
6 Vidi: P. Guberina, Valeur logique et Valeur stylistique des proposjtions com-
plexes. " • 
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je ob jašn java kontekst . Tako bi postala još očitija važnost konteksta i njego-
va uloga u s lušanju i razumijevanju , to jest njegova bi druš tvena funkc i j a 
bila is taknuta. 
b) Značenje. Kontekst je u uskoj vezi sa značenjem. Kada prat imo neku 
misao, to jest značenje, možemo prečuti čitave rečenice: ali kontekst ostaje. 
Stoga možemo reći da kontekst nije isto što i značenje, iako nas kontekst u-
pućuje na značenje. Značenje dopušta da se kontekst eliminira iako, mater i -
jalno, kontekst postoji. Ako se shvati značenje, ako se već nešto zna o sadrža-
ju, neki se dijelovi konteksta u toku slušanja mogu izostaviti. Kontekst se 
može u velikoj mjer i reducirat i a da se ne poremeti značenje. Izričaji postoje 
čitavo vri jeme, ali se slušaocu prepušta da sam napravi izbor što će slušati, 
a preko čega će preskočiti. On iz čitavog mater i ja la može izabrati ono što j e 
optimalno, to jest što je za njega najvažni je . Netko će se koncentr irat i na jed-
nu riječ, a netko drugi na neku drugu ri ječ; to ovisi o općem znanju i intere-
su slušaoca. Netko dobro poznaje neke tehničke izraze, netko drugi bolje poz-
na je neke druge izraze, a netko treći bolje zna neke opće pojmove, itd. Obično 
se sve riječi izražavaju onako kako to zahti jeva r i tam govora, ali slušalac mo-
že vršiti svoj vlastiti izbor — i unatoč tome razumje t i što je govornik želio 
reći. Za govornika je na jvažni je da slušalac razumije ono što on (govornik) 
želi reći, stoga on pruža slušaocu mnogo mater i ja la . On mu da je mogućnost da 
vrši svoj vlastiti izbor, da izabere svoje optimale, to jest da izvrši svoje vlas-
t i te eliminacije. Kod slušanja značenje kao i kontekst (čak i više nego kon-
tekst) omogućava eliminiranje, skokove i pauze. Znaičenje omogućava čak i 
eliminaciju konteksta skrećući našu pažn ju na neke važnije riječi, obično one 
koje su važne za naš odgovor. 
c) Dijalog. Mi obično ne slušamo da bismo nekoga čuli, već mnogo češće 
da bismo nešto odgovorili govorniku. Mi mislimo i govorimo u dijalozima. Di-
jalog je neobično pr ikladan za skraćivanje govora, to jest za brzu integraciju. 
Kad bi naš govor bio samo opisivanje, bio bi otegnut, razvučen i spor. Ali bu -
dući da je govor uvi jek neka vrsta dijaloga, on je brz, a brza je i njegova in-
tegracija. Dijalog ne znači samo konverzaciju između dvije osobe; postoji stil 
miš l jenja i p isanja koji je neka vrsta dijaloga i koji se lako može pretvorit i u 
s tvaran dijalog. Sve je dijalog; mi smo uvijek u dijalogu. Cak i kada nismo 
potaknut i da govorimo, mi odgovaramo; čak i kada samo mislimo, repliciramo 
ako ne kome živome, onda neživoj prirodi oko nas. Činjenica je da je govor 
stalni dijalog. Ta j dijaloški oblik da je velike prednosti govoru; na pr imjer , 
kažemo: »Divan je dan«. Cim smo počeli govoriti »divan« svatko zna što za 
t im slijedi, jer su sugovornici u istoj situaciji. Cak i kad se nikome ne obra-
ćamo, kada govorimo sami sebi, ona j koji nas ču je razumje t će nas. Dijalog 
ne mora značiti konverzaciju (razgovor) između dvije osobe ih grupe l judi-
to je često vrsta unu t a rn j eg monologa, odnosno razgovor između govornika i 
svijeta oko njega, između njega i prirode. 
3. Klišeji 
Jezik ima još jedno sredstvo brze integracije, a to su klišeji. Upravo j e 
začuđujuće koliko se takvih fraza nalazi u našem govoru. Ne samo 
gramatičkih klišeja (avoir faim) nego i onih drugih, kao što su »dobar dan«, 
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»hvala«, »drago mi je što vas vidim«, »laku noć«, itd. Klišeji, stalno prisutni 
u našem govoru, u velikoj mjer i ubrzava ju integraci ju. Oni nam isto tako po-
mažu da shvat imo neku misao čak i pr i je nego što je izrečena u fizičkom vre-
menu. Kad nam pr i ja te l j dođe na vrata , mi već znamo da će reći »Dobar dan- , 
itd. Ti klišeji d j e lu ju na ubrzavan je integraci je na isti način kao i kontekst , 
odnosno značenje; pomoću nj ih se pr ivikavamo na brzi tempo koji oni uvode, 
poslije n j ih integriramo istim brzim tempom i izraze koji slijede; ukupna se 
brzina integracije povećava. Istovremeno, oni d je lu ju kao pauze, skokovi i 
relaksacija. I tako ono što ni je kliše nego samo riječ, izgovara se jednako brzo; 
u prot ivnom se slučaju javl ja pauza ili emfaza. Emfaza skraćuje vr i jeme (iako 
jo j je potrebno stanovito fizičko vri jeme) jer je nabi jena značenjem, kao što 
je pr i je objašnjeno. 
4. Gramatika, jezični oblici u funkciji strukture i brzog slušanja 
Gramat ika postoji da bi omogućila eliminacije, pauze i skokove. Ona f u n -
kcionira na istom principu izmjene vremena relaksacije i vremena pažnje na 
kojem se osniva i r i tam života. Gramatički oblici pomažu ubrzavanje tih ope-
racija. Budući da je naš govor uvi jek dijalog, u pojedinim se njegovim dijelo-
vima gramat ika može lako izostaviti. Neke dijelove gramat ike moguće je eli-
mini ra t i jer se ona uvi jek javl ja kao konvencija. Kada pi tamo: »Gdje ste vi 
bih sinoć?« u odgovoru: »Ja sam bio u kinu« t reba pažljivo slušati samo dio 
»u kinu«, jer znamo da poslije »ja« slijedi »sam bio«. Stoga t a j dio ne t reba 
pažljivo slušati, možemo ga preskočiti, možemo napravi t i pauzu u našem slu-
šan ju dok rečenica teče u svom fizičkom vremenu. Ali ona ne teče u svom 
psihičkom vremenu, jer je integracija tih riječi ostvarena rani je ; mi slušamo 
samo da bismo čuli ono što je važno, što nismo znali unapri jed, a to je »u kinu*. 
Vidimo da onaj dio rečenice koji smo očekivali postaje pauza u slušanju. Ta 
pauza u s lušanju pomaže nam da se bolje pr ipremimo za integraci ju onoga 
što sli jedi: »u kinu«; ta pauza pomaže da ne dođe do saturaci je koja može vrlo 
lako nastati . Odgovor bi mogao također glasiti: »Otišao sam u kino«, ali »oti-
šao u« smjesta povlači za sobom akuzativ (kino), i zbog toga ne moramo obra-
ćati pažnju na padežni nastavak. Ako kažemo »Zašto ste došli kasno?« — prvi 
dio odgovora »Bio sam« čujemo već unapr i jed . Ako iza »Bio sam« slijedi »zau-
zet«, moramo pažljivo slušati samo riječ »zauzet«. 
Deklinacije, prepozicije koje stoje uz određene padeže, itd. omogućavaju 
nam da slušamo s man je pažnje ili, bolje rečeno, da ne slušamo sve foneme 
j edne riječi, da ne slušamo sve riječi jedne fraze. One omogućuju skokove i 
pauze tako bitne za brzo slušanje, za brzo razumijevanje . Ako na n jemačkom 
odgovorimo na p i tan je »Haben Sie keine Wagen?«, ne moramo pažljivo slu-
šati nas tavke riječi »einen« — »keinen« — »Wagen«. U njemačkom, kao i u 
drugim jezicima koji ima ju prepozicije i padežne nastavke, već sama kons t ruk-
cija ukazu je na nastavak. Čujemo ih unapr i jed zbog prepozicije. 
Slaganje vremena, veznici, prepozicije, s intaksa — elementi su koji omogu-
ćava ju eliminaciju, skokove i pauze u procesu slušanja. Da bi s lušanje bilo 
dobro i brzo, unu ta r ograničenog vremenskog perioda, potrebna su opuštanja , 
i pauze. U određenom kontekstu dijelove složene rečenice: »Da ste došli, divno 
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biste se proveli«, ne treba slušati jednakom pažnjom. Cim smo čuli prvi dio 
rečenice, čujemo i »biste se« drugog dijela rečenice. 
Francuska negativna upitna rečenica zahtijeva odgovor »si«. Cim na f r an -
cuskom čujemo pi tanje »N'avez-vous pas ete la«? već čujemo »si«, ako očeku-
jemo pozitivan odgovor, čak i pri je nego što je sama riječ izgovorena. 
Upravo zahvaljujući gramatici, njenoj funkcij i , možemo vršiti selekciju 
unutar ograničenog broja elemenata budući da nam gramatika pomaže da e-
liminiramo stanoviti broj problema. Ako kažemo: »Est-ce que c'est ta femme?« 
u odgovoru t reba ponoviti: »Oui, c'est ma femme«, ili u negativnom slučaju 
»Non, ce n'est pas ma femme«. Na pi tanje »Qui est-ce«? početak odgovora neiz-
bježno glasi »C'est«. Mrs. Frieda Goldman-Isler u svojim je eksperimentima 
primijetila da je pauza ispred riječi koja je važnija ili koja se manje očekuje 
uvijek veća, to jest; što je dulja pauza to je više neočekivana riječ, to je veća 
n jena važnost7. Pomoću pauze govornik signalizira slušaocu s tupanj važnosti 
riječi koja slijedi. Ah ako se ta važna, neočekivana riječ češće pojavljuje, po-
navl ja nekoliko puta, pauza ispred nje postaje sve kraća i kraća jer i riječ 
postaje sve manje neočekivana. 
Tako gramatika, koja se da je u s t rukturama uz neprestano ponavl janje 
s t rukturalnih oblika, zahvaljujući gramatičkim zakonima, omogućava studen-
tu da čuje brzo bez pauze. Kako gramatika nikad ne donosi ništa novo ili neo-
čekivano, ona se brzo percipira, brzo asimilira; ona pretvara odsutnost u pri-
sutnost neovisno o fizičkom vremenu. Stoga gramatika ima pr imarnu funkci-
ju u slušanju i integriranju jezika, ona postoji da bi se omogućilo brzo sluša-
nje govora i u tom smislu je čak važnija nego fonetika. Zato je neobično važno 
učiti jezik, strani jezik i njegovu gramatiku, putem zakona eliminacije, to jest 
glcbalnostrukturalnom metodom vodeći računa o kompletnoj s t rukturi je-
zika. Gramatika nekog stranog jezika ne smije za nas predstavljati mnogo 
problema. Jer, ako se koncentriramo na gramatiku, suviše ćemo se vezati za 
nju a da bismo se mogli kretat i dalje. Vezat ćemo se za gramatiku kao za 
most i cilj gramatike — tog mosta — bit će promašen, jer ćemo ostati na njemu 
mjesto d a pomoću njega prijeđemo na drugu stranu. Možemo reći da gramatika 
pcstoji da bi skratila proces slušanja; ona predstavlja skraćeni način slušanja 
koji omogućava efikasnu i brzu komunikaciju u afektivnim i neafektivnim si-
tuacijama. 
Na t a j način jezik kao organizirana cjelina omogućava mozgu da funkcio-
nira u s t rukturama, koristeći se sluhom i vidom na najbolji mogući način. 
III 
Primjena globalnostrukturalnih principa u tečajevima stranih jezika 
Proces brzog slušanja i razumijevanja jezika navodi nas na misao da u 
nastavi stranih jezika moramo voditi računa o svim faktorima koji nam po-
mažu da postignemo dobru recepciju (integraciju) i emisiju (reprodukciju) 
jezika. 
. 7 Vidi: The Predictability of Words in Context and the Length of Pauses in. 
Speech, The Journal of Communication, vol XI No 2, 1961. 
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S t r u k t u r a jezika, osjet i la i mozga dovodi nas do spozna je da se s t rani jezik 
može ef ikasno nauči t i ako uzmemo u obzir osnovne zakone jezika i osnovne 
zakone p r i m a n j a i in tegrac i je s t imulusa koj i dolaze izvana. In tonaci ja , ž ivotna 
s i tuaci ja iz ražena govornim jezikom, d ruš tvene i a fek t ivne mot ivaci je osnovni 
su ak te r i u procesu u č e n j a s t ran ih jezika. Teča j t r eba korist i t i s i tuaci je u ko-
j ima se nalazi civilizirani čovjek. Teča j mora biti napisan govorn im jezikom, 
koj i je ne samo osnova svakog jezika, već je jezik sam po sebi8. Pomoću govor-
nog jezika n a j b r ž e možemo naučit i či tat i i pisati. Pomoću govornog jezika la -
ko možemo r azumje t i čak i kn j iževni jezik, koj i je gotovo uv i jek p r i m j e n a 
akus t ičkih cjel ina uzet ih iz zaliha mogućnost i govornog jezika. 
I t ako je u ovoj metodi govorni jezik ne samo uvod u pisani jezik, već se 
zbog s t r u k t u r a l n i h i metodoloških razloga (izgovor) jezik uči n a j p r i j e kao go-
vorn i jezik, a tek kasn i j e kao govorni i pisani jezik; pisani jezik koris t i p r e d -
nosti govornog jezika. Na n a p r e d n i j e m s t u p n j u nas tave , govorni se jezik bol je 
f iks i ra i obogaćuje p i san jem različitih sas tavaka i č i t an jem različi t ih tekstova. 
Ne postoji pisani jezik; postoj i samo jezik koj i se govori i piše. L i t e r a tu ra 
je samo umje tn i čk i oblik mogućnost i ko je postoje u govornom jeziku. 
K o n s t r u i r a n j e u m j e t n o g pisanog jezika, kao što je bio s lučaj u s ta r im i čak 
u nek im novim m e t o d a m a nas tave s t ran ih jezika, u supro tnos t i j e s u m j e t -
n ičkom i s p rak t i čkom f u n k c i j o m jezika. 
Pisat i p r i j e nego što je akus t ička cjel ina jezika usvo jena i prevodi t i p r i j e 
nego što je značen je naučeno iz slike i zvuka — znači nužno razor i t i s t r u k t u r u 
i bit jez ika; stoga takvi postupci ne sač in j ava ju dio s t r u k t u r a l n e metode u 
nas tavi s t ran ih jezika. Mislimo da izraz »globalna i s t r u k t u r a l n a « označava 
teor i ju nas tave s t ran ih jezika ko ja se osniva na s ta lnoj vezi između s i tuaci je — 
konteks ta — slike — g r u p a r i ječi — značenja — zvuka (globalnost) koj i su o rga-
nizirani i f u n k c i o n i r a j u kao s t ruk tu ra . 
Budući da metoda upo t r eb l j ava audiovizuelna sredstva, to se t eor i j a i me-
toda zovu »Audiovizue lna-g loba lnos t ruk tura lna metoda«. 
Globalni i s t r uk tu ra ln i pr incipi m o r a j u se p r i m j e n j i v a t i pri p i san ju 
tečaja , u speci ja lnoj obradi izgovora, g r ama t ike i značenja , pr i u č e n j u p isanja , 
u s t r u k t u r i sa ta i upo t reb i mašina . Uloga nas t avn ika u to j je metodi određena 
ist im pr incipima. Svaka se v ježba sastoji od t r i d i je la : skeča, g ramat ičk ih 
s t r u k t u r a i fone t sk ih vježbi , odnosno g rama t ike u s l ikama. 
Skeč p r i kazu j e neku svakodnevnu si tuaci ju. To je jedini dio v ježbe u ko-
m e se u p o t r e b l j a v a j u nove riječi. U d r u g o m se di jelu o b r a đ u j u g r ama t i čke 
jedinice u obl iku s t r u k t u r a povezanih s i tuaci jom. Treći se dio bavi p roblemi-
m a izgovora, na r avno t akođer u s t r u k t u r a m a povezanim s i tuaci jom. U sva se 
t r i d i je la od samog početka upo t r eb l j ava s t rani jezik. Sada ćemo govorit i o 
tome kako se uče značenje , g r a m a t i k a i izgovor9. 
8 Tečajevi su stranih jezika, dakle, bazirani na osnovnom vokabu'.aru i gramatici 
govornog jezika. Prema tome, francuski tečajevi (»Voix et Images de France«; 
»Francais par La Methode audiovisuelle«; »Bonjour Line« — francuski tečaj za 
djecu, napisala Mme Gauvenet) baziraju se na istraživanju i rezultatima »Frangais 
Fcndamental« (Gougenheim, Michel, Rivenc, Sauvageot, ed. Didier, Pariš). 
9 Vidi: P. Guberina »La Methode audiovisuelle strueturo-glohale et ses impli-




1. Učenje značenja — slika i zvuk 
Problem razumi jevanja je neobično važan jer je to jedan od st imulusa koji 
potiče mozak na brzu reakci ju i memori ranje . Ta j je problem ri ješen pomoću 
slika. Svaka fonetska ili misaona grupa ima odgovarajuću sliku. Slika je pop-
raćena tekstom snimljenim na magnetofonskoj vrpci ili na gramofonskoj plo-
či; na t a j način snimljeni tekst i lustr ira sliku, a n j ihova kombinaci ja je pr i -
rodni proces upotrebe jezika. 
Globalnostrukturalna metoda mora riješiti problem učenja značenja po-
moću : 
1. f i lmova koji pr ikazuju različite situacije; 
2. teksta (snimljenog na vrpci) koji se odnosi na filmove. 
Najlakši put da se zvuk poveže sa značenjem jest slika. Slika i tekst (koji 
se odnosi na sliku) proizlaze iz situacije koja je glavni oslonac metode. S tvar -
nost je pr ikazana upravo onako kako je izražavamo u govoru: dijalogom koji 
se bazira na kontekstu i stvarnosti. 
Kada di jete uči svoj mater in j i jezik, ono se prvenstveno oslanja na pr isut-
nu stvarnost . Akustički signal, koji se po jav l ju je kao izraz stvari, samo je do-
puna, tumačenje, mater i ja lno preds tav l jan je stvari . U prvoj fazi t raženja iz-
raza za neku s tvar na jbrž i i na jef ikasni j i put do konvencionalnog termina za 
tu stvar, jest da se ona (to jest stvarnost) vidi, da se imenuje . Ako se zahti jeva 
da termin bude odmah ukl jučen u stvarnost kao cjelinu, tada m u ta s tvarnost 
t r eba dati još jaču podršku. Početnik ne poznaje riječi stranog jezika. Bilo bi 
uzalud da on samo sluša riječi, kad ne bi bilo vizuelnog uporišta. Tumačenje 
izraza bilo bi samo da l jn je ulaženje u nepoznato, kad se vizuelno uporište ne 
bi pojavlj ivalo kao centralna tačka u nastavi. 
Slika ne predstavl ja samo stvari, l jude i pr irodne pojave, već također i sve 
osnovne situacije u svakodnevnom životu. Kad je značenje prikazano slikom i 
odgovarajućim zvučnim signalom, ostvarena je osnovna funkc i ja jezika, to 
jest izražavanje značenja pomoću zvuka. 
Student koj i uči s trani jezik ne zna značenje zvučnog signala; no prema 
s t ruk tura lnoj koncepciji jezika moguće je razumjet i zvučni signal pomoću 
slika koje pr ikazuju situaciju. Situacija predstavl jena slikom stvara napetost 
koja zahti jeva pronalaženje načina na koji ta si tuacija u svim svojim aspek-
t ima može biti izražena na s t ranom jeziku. Učenik je s t imuliran s t ruk tura l -
nom povezanošću značenja i slike kao i zvučnim signalom tog značenja, koji 
ču ju s magnetofona. Tako može brzo usvojiti zvučni signal koji odgo-
vara danoj situaciji. Funkci ja jezika, koja se sastoji u tome da preko zvučnog 
signala dade značenje, na neki je način izmijenjena, obrnuta ; obrnu t je raspo-
red fak tora ; umjes to redosli jeda: a) riječ, b) značenje, ustanovili smo redosli-
jed: a) značenje, b) riječ. Međutim to je samo prividno obrnut i redoslijed koji 
n i je tako postavl jen zbog svoje pedagoške efikasnosti, već on odgovara s tvar-
nom funkc ion i ran ju jezika. 
Jezik n i je samo amor fna masa zvučnih vibracija između dva sugovornika, 
već također i reakci ja na neki doživljaj , značenje ili želju, odnosno potreba 
komuniciranja . Jezik je uvi jek reakci ja na nešto što ima značenje a može se 
predstavit i slikom. Ako kažemo na p r imje r »Kiša pada«, »Sjedite, molim«, 
»Moliim vas na jnovi ju knj igu stihova«, itd. sve to izraža našu reakci ju na da-
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tu situaciju. Sve su riječi uvje tovane onime što zovemo »s t ruktura značenja«. 
Prema tome, kada u jednoj metodi učenja s tranih jezika dajemo na jpr i j e sli-
ku, a zatim zvučni signal, s t imuliramo mozak za brzo u sva j an j e tog zvučnog 
signala. 
U da l jn jem odvi janju metode, bazirane na takvim s t ruktura ln im princi-
pima, slika će biti ukinuta, jer će zvučni signal usvojen pomoću slike biti ra -
zumlj iv i bez nje. Upravo će takav progres omogućiti da zvučni signal bude 
slobodan, to jest da se može upotrebl javat i u mnogo različitih situacija. Zvuč-
ni će signal postati reakcija na neku situaciju, a bit će razumlj iv i bez slike. 
Ovdje se ponovo vidi veliki dijalektički zakon: negacija onoga što je bilo 
bitno na nekom stanovitom s tupnju , ali što se moralo nadvladat i da bi se 
funkc i j a jezika odvijala na najef ikasni j i način, jezično i društveno. Slika je 
bila potrebna na samom početku kad je trebalo naučiti značenje zvučnog sig-
nala, da bi se jezik mogao predočiti na s t ruktura lan i s t imulat ivan način. U 
da l jn jo j progresij i slika mi jen ja svoju funkci ju , posta je sve man je važna, dok 
na k r a ju potpuno ne nestane, jer su riječi i konteksti dovoljni za komunika-
ciju na s t ranom jeziku. U završnoj fazi s t ruktura ln i principi os tvaru ju vezu 
između zvučnog signala i značenja prema općim s t ruk tura ln im zakonima pri-
rode, društva i jezika, koji se sastoji u tome da ri ječima t reba izraziti neki 
doživl ja j ih reakci ju na neki pr irodni fenomen, želju ili potrebu općenito 
druš tvene komunikacije. Na t a j način slika dobiva t ros t ruku vr i jednost : 
1. omogućava razumi jevan je konvencionalnog simbola u jeziku; 
2. povezuje izraz s planom stvarnosti ; 
3. olakšava akustičko memori ranje . 
Međutim, kao što smo rekli, cilj je učenika da nauči konvencionalne signa-
le za s tvarne situacije u jeziku koje nisu uvi jek prisutne u njegovoj okolini 
kad govori o n j ima. Pošto je jedna stvar postala uporišna tačka za memori ra-
n j e jezika, akustički signal za tu stvar preuzima funkc i ju simbola za dotičnu 
stvar. Slika ili slike, koje preds tav l ja ju određenu situaciju, uzrokovat će s tva-
r an j e rečenice kao konvencionalnog simbola koji đak mora usvojiti. Te se re-
čenice mora ju bazirati na zakonu sintetičkog integri teta situacije i slike, a to 
s tvara bazu za pravilan govorni jezik. 
2. Učenje gramatike 
Svaka vježba ima svoj gramatički mehanizam. Gramat ičku progresi ju t reba 
razradi t i na bazi govornog jezika i s t ruktura ln ih principa. Zbog toga je u gra-
mat ičkim s t ruk tu rama upotr i jebl jen dijalog, i već u prvim vježbama uvježba-
vamo najuobičajeni je i najosnovni je fo rme govornog jezika. Radi toga učimo 
u prvim lekcijama sve vrste upi tnih zamjenica, kombinaciju »pourquoi-parce-
que«, t r a jn i prezent (u engleskom). Sa stanovišta govornog jezika, đak uči da se 
u f rancuskom konzonant čuje na k r a ju riječi ženskog roda (petit-petite, g rand-
-grande). I ovdje se to uči u s t ruk turama. Na ta j način gramat iku učimo u 
n j eno j cjelovitosti (situacije) i u s t ruk tu rama: rečenica, intonacija, povezanost 
konteksta i značenja. 
Kada učimo gramat iku, obilno upotrebl javamo slike da bismo naglasili 
s t ruk tura lne istovetnosti i razlike. Poseban dio svake vježbe je »gramatika u 
slikama«, ona da je gramat ičke fo rme u malim si tuacijama koje se mogu lako 
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zamijenit i drugim situacijama. Tako, na pr imjer , u »Gramatici u slikama« sed-
me lekcije f rancuskog tečaja postoji slika koja pr ikazuje krov, zatim slika ko-
ja pr ikazuje gradsku vijećnicu bez krova i napokon gradsku vijećnicu s kro-
vom. Tekst uz prvu sliku je: »Voila un toit«, a uz treću: Voila le toit de la 
mairie«. Kada se obrađu je ta vježba, nastavnik može upotr i jebi t i slike iz d ru-
gih vježbi, koje mogu i lustr i rat i tu gramatičku s t ruk turu . Na k ra ju se izvode 
vježbe bez slika. Te vježbe mora ju uvi jek biti cjeline značenja. 
Pošto je nova lekcija obrađena u razredu, nas tavnik je mora upotr i jebi t i u 
svim situacijama, koje su već bile obrađivane, i to ne samo kao leksički već i 
kao gramatički mater i ja l . Nova gramat ička progresi ja uvi jek je s t ruktura ln i 
dio pr i jašnjeg gramatičkog mehanizma. 
Veliki dio gramat ike uči se samo kao značenje; na p r imje r : »et« (»i«) uči se 
u funkci j i povezivanja dvi ju s t ruk tu ra : »Nous sommes allčs a la campagne. Et 
puis l 'auto est tombee en panne«. (17. lekcija f rancuskog tečaja). Gramat ika 
se uči istovremeno u posljedičnim (npr. »II a marche et il est tombe«) i 
dopusnim rečenicama (npr. »II a marche vite et il n'est pas tombe«). 
Takve s t ruk tu re naglašavaju funkc i ju intonacije i pauze u jeziku. Napor da 
se uče različite vrste rečenica tako je eliminiran. 
Budući da govorni jezik izražava stvarnost, gramatičke forme koje izraža-
va ju afektivnost uče se u prvim vježbama. Dok tradicionalne gramat ike objaš-
n j a v a j u rečenice sastavljene od jedne imenice tek na vrlo kasnom stadiju uče-
nja , takve se rečenice mogu naći već u 11. lekciji f rancuskog tečaja : »Attenti-
on! Vous mettez de la glace dans mon cafe!« — »Oh! Pardon, je vais chercher 
un au t re cafe!« To je način da se spontano usvoji intonacija i česta upotreba 
nominalnih konstrukci ja u izražavanju afektivnosti . Na isti način upotr i jebl je-
ne su afekt ivne s t ruk tu re u rečenicama koje nisu povezane: »Ils sont riches. 
Ils ont de l 'argent. — Ils ont de l 'argent. Ils n 'ont pas d'amis«. (vidi lekciju 5). 
Izostavl janje veznika ukazu je na prisutnost afektivnosti , specijalne intona-
cije i pauze koje izražavaju logičku povezanost među rečenicama. Đaci mogu 
usvojit i takove konstrukci je kao da su najobični j i skeč. 
Gramat ika se uči u s t ruk turama, jer se na t a j način usva ja spontano i n a j -
lakše generalizira. Ako učenik mora stalno analizirati ono što je rečeno na 
s t ranom jeziku, on ne može slijediti konverzaciju. Nitko ne može govoriti s t ra -
ni jezik ako mora unapr i jed razmišljat i o kons t rukci jama i pravil ima. Već smo 
naglasili da nam gramat ika pomaže da brzo slušamo i govorimo. Za one koji 
uče jezik prema s t ruk tura ln im principima, gramatičke s t ruk tu re su od velike 
pomoći u brzom razumi jevanju i tečnom govorenju stranog jezika. 
3. Učenje izgovora 
U nekim tečajevima (npr. u f rancuskom tečaju »Voix et images de France«) 
u svakoj vježbi postoji dijalog u kojem je specijalna pažnja poklonjena izgo-
voru. U tom je dijalogu s t ruk tura ostvarena u njegovoj sadržajnoj poveza-
nosti s dva pre thodna dijela (skeč, gramatičke stimkture) iste lekcije i nada-
l je u rečeničnoj i intonacijskoj cjelini. U tečaju u kojem nema posebnih vježbi 
izgovora izgovor se uvježbava u »gramatici u slikama«. 
Takva var i j an ta je moguća jer je izgovor osnovni element za shvaćanje pr-
VOg i drugog dijela svake lekcije (skeča i gramatičke s t rukture) . Izgovor se ne 
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uči pomoću fone t ske t r anskr ipc i j e po jed in ih glasova ih imi tac i jom izoliranih 
glasova, već u rečeničnoj cjelini. 
Fone t ika u g loba lnos t ruk tu ra lno j metodi n i j e cilj sama sebi. Ona t reba os-
posobit i učen ika da r azumi j e svaku r i j eč ko ju ču j e s magne to fonske vrpce. 
Cilj svega ovoga je da se ak t ivno r a z u m i j e i upo t r i j eb i svaka r i ječ i da se 
n a j e f i k a s n i j e usvoj i leksička s t r ana jezika, to jest, svaka r i ječ pos ta je ak t ivna 
snaga k a d a je đak funkc iona lno pr imi jen i . Ako đak dobro ču je i dobro izgo-
va ra riječi, on će ih upo t r eb l j ava t i e f ikasno i s pov je ren j em. 
Riječ ko ja je slušno as imi l i rana može postat i ak t ivan i s iguran signal za 
učenika koj i će tu r i ječ kasn i j e čuti, kao i za n jegovog sugovornika koj i će je 
poslat i kao akust ički signal određene s tvarnost i . Ri ječ je bila p r iml j ena fone t -
ski u s t r u k t u r a l n o m obliku. Kasn i j e ta ista r i ječ t reba bit i s t r uk tu r a lno u p o -
t r i j eb l jena . 
P r e m a takvo j koncepci j i s t r u k t u r e jasno je da je izgovor osnovni e lement 
u učen ju s t ran ih jezika. Samo prav i ln im izgovorom možemo postići da nas 
d rug i r a z u m i j u i da mi r azumi j emo n j ih . P rav i l an izgovor p r e m a s t r u k t u r a l -
nom s tanoviš tu ne znači p rav i lan izgovor izoliranih glasova. S t r u k t u r a l n i p r in -
cipi z ah t i j eva ju u s v a j a n j e s t ruk tu ra lnog akust ičkog okvi ra jezika, to jest in-
tonac i je i r i tma i či tavog fonološkog sistema s t ranog jezika. 
Mate r in j i jezik s tvara s t r u k t u r a l n e cjel ine f o n e m a i naše s lušan je glasova 
ovisi o tom sistemu.10 Zato, k a d a učimo s t ran i jezik, p rav imo sistem grešaka 
ko je se mogu ispravi t i p r i m j e n o m s t ruk tu ra ln ih pr incipa u korekci j i . Nas t av -
nik mora vodit i r ačuna o t om s is temu grešaka. 
I skus tvo je pokazalo da d o b a r sluh, pa čak i savršeno muzičko uho, nisu 
dovol jn i za dobar izgovor s t ran ih glasova. Pogreške đaka koj i govore različi te 
jezike nisu iste. Uvi jek je p r i su t an određen i s is tem grešaka. Ako g r u p u s tu-
dena ta koj i govore različite jezike zamolimo da izgovore f r ancusk i glas / y ' 
(na p r i m j e r u »mur«) jugoslavenski i poljski s tuden t i će izgovorit i IH, a engles-
ki, američki , ru sk i i h indi j sk i s tuden t i /u/. Greške su uv i j ek is te za n e k u je -
zičnu zajednicu. Drugi zaokruženi f r ancusk i glas /0/ (na p r i m j e r u »je veux«) 
jugoslavenski i pol jski s tudent i će izgovorit i kao /e/, a d ruga g r u p a kao /o/. 
Očito je d a te greške s t v a r a j u s is tem: jugoslavenski i poljski s tudent i č u j u i 
i zgovara ju samo p r e d n j e (palatalne) e lemente f r ancusk ih zaokruženih glasova, 
a s tudent i d ruge g rupe č u j u i i zgovara ju u p r a v o suprotno, t j . s t r ažn je (velar-
ne) e lemente t ih glasova. Anglosaksonci ču ju f r ancusko za tvoreno e /e/ kao svoj 
d i f tong /ei/. Oni t akođer ču ju f r a n c u s k o za tvoreno o /o/ kao svoj d i f tong /ou/. 
Ali kako f r a n c u s k o o tvoreno e /g/ ne č u j u kao d i f tong, t ako ne ču ju ni f r a n -
cusko o tvoreno o /o/ kao dif tong. F rancusk i glas (ž) Indijci i zgovara ju /z/, 
Španjo lc i / d j / (dž), Grci (naročito oni iz Atene) /s'/ (palatal izirano s). Tako 
Španjolc i bol je ču ju pala ta ln i e lement glasa 1%/, a Indijci i mnoge d ruge g rupe 
ko je govore različite jezike č u j u bol je nepala ta ln i e lement glasa ItJ. Grci ču ju 
bezvučno /s/ s vr lo l aganom palatal izaci jom. To je povezano s č injenicom da 
Grci (naročito oni iz Atene) ču ju f r a n c u s k e glasove: /si, IzJ, /{*/, /3Ž kao ma lo 
pala ta l iz i rano s /s- / . Nepos to j an je glasova /z/, /J7, /g/ u n j i hovom jeziku 
10 Već je Rousselot podvukao ut jecaj materinjeg jezika kod učenja stranog je-
zika. (Vidi: »Principes de Phonetique experimeotale« II. pp. 1118—1119.) Troubetzkoy 
govori o prenošenju foničnih vrijednosti materinjeg jezika u strane jezike. (Vidi: 
»Principes de Phonologie«, Klingsieck, Pariš 1949, pp. 66—68.) 
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ut ječe na to da oni čak i francuski glas /s/, koji postoji u nekim var i jantama 
u grčkom jeziku, čuju pogrešno ili, kao Atenjani koji izgovaraju glas /'s/ malo 
palatalizirano, sva četiri f rancuska glasa čuju kao /s'/, Španjolci nemaju /z 
pa i /z/ i /s/ ču ju kao /s/. 
Kada se korigira učenikov izgovor, posebnu pažnju treba posvetiti into-
naciji, a pri tome treba poštivati s t rukturalne principe, bez obzira da li se 
korigira rečenica, riječ, slog ili glas. Isto kao u fizici ili kemiji — svaki element 
u jeziku ima svoju posebnu s t rukturu. Svaki glas ima svoje elemente visine 
i amplitude, među kojima su samo neki optimalni (bitni), a glas se najlakše 
korigira pomoću tih optimalnih elemenata. Glas je obavijen intonacijom, 
koja je integralni dio njegove artikulacije. 
Većina stranih glasova može se usvojiti ako se pravilno imitira intonacija. 
Engleski, američki i slavenski studenti mogu pravilno izgovoriti zatvorene 
francuske glasove /i/ i /u/ ako su izgovoreni na vrhu intonacije: »Vous-habitez 
place d'Italie?« /»Voix et Images de France«, strana 24/; »-Son grand pere est 
debout?« /»Voix et Images de France«, s trana 29/. Uzlazna intonacija zahtijeva 
se u obadvije rečenice. 
Francuski glas fyf dobro se čuje i izgovara u uzlaznoj intonaciji: »Tu?« — 
»Viens-tu?« 
U prvim lekcijama francuskog tečaja »Voix et Images de France« upo-
trebl java se silazna intonacija u rečenicama koje počinju upitnom riječi, zbog 
različitih pedagoških razloga. Taj tip intonacije omogućava istovremeno bolji 
izgovor zatvorenih vokala /i/ i /u/: »Ou sont les poissons?« (lekcija 6). » Qui met 
des bas?« (lekcija 14); »Qui fera le menage dans les chambres?« (lekcija 17). 
Neke rečenice u tečajevima sastavljene su tako da njihova intonacija 
obavezno vodi najbrže do pravilnog izgovora: »Au septieme etage! C'est haut!« 
(»Voix et Images de France-«, lekcija 3). Zbog afektivnosti te rečenice izgovor 
riječi »haut« je vrlo visok i napet. U ovoj akustičkoj s t rukturi zatvoreno o /o' 
u »haut« bolje će se čuti i bolje imitirati. 
Ako sama intonacija nije dovoljna, može se upotrijebiti napetost glasova 
da bi se korigirao izgovor: napetost bezvučnih konsonanata i zatvorenih vo-
kala je veća, a napetost zvučnih konsonanata i otvorenih vokala je manja. 
Manja se napetost dobije u finalnoj poziciji. Zato se finalni položaj upotreb-
l java da bi se postigao pravilan izgovor zvučnih konsonanata: na pr imjer 
ri ječ »plage« se upotrebljava da se postigne pravilan izgovor glasa /j$/ u f ran-
cuskom, za one studente koji t a j glas nemaju u svom mater in jem jeziku. 
Frekvencije nekih glasova, koje studenti već dobro čuju i izgovaraju, mogu 
poboljšati percepciju i reprodukciju drugih glasova. Glas /p/ može pomoći 
učenicima da bolje izgovore glas /y/ (na pr imjer u riječi »jupe«); otvoreno o 
/,V od velike je pomoći za izgovor francuskog glasa /r/ (na pr imjer u ->fort«, 
»alors«). U takvim slučajevima oba glasa dobro se čuju i izgovaraju. Na ta j 
način postižemo dobar izgovor teškog glasa pomoću glasa koji je manje težak 
ili lagan za učenika. 
Nije potrebno znati »point de depart«, t j . fonološki sistem materinjeg je-
zika učenika, već »point d'arrive«, t j . sistem grešaka koje učenik čini. Tako 
je na pr imjer dovoljno znati da Grci iz Atene ne mogu razlikovati /s/, /z/, / J / 
i t-ij. Oni sve te glasove čuju kao /s'/. Očito je da je palatalizacija neplatalnih 
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glasova uzrok lošeg izgovora sva četiri glasa. N a j p r i j e t r eba kor ig i ra t i bez vučno 
/s/; kad je pos t ignuta p rav i lna a r t iku lac i j a glasa Isl, IzJ kao zvučni, t j . s m a -
n j o m napetošću lako se dobiva u f ina lno j poziciji. Kada su Isl i IzJ dobro iz-
govoreni , učenici n e m a j u poteškoća s izgovorom glasova/J* / i 1^1. »Point d ' a r -
r ive« (sistem grešaka) kod Španjo laca koj i ne i zgovara ju dobro / J* /, IzJ i 
/s/ (oni iz Madr ida) drugač i j i j e nego kod Grka , iako i j edn ima i d rug ima 
nedos t a ju isti fonemi u n j i hov im jezicima. 
Španjolc i i zgovara ju f r a n c u s k e glasove /s/, IzJ, / J /, !'*J, kao Is'l (malo pa la-
talizirano), /s/, / t J f , (č), Id^l. Oni dobro č u j u pa la ta lne e lemente i čak (oni iz 
Madr ida) pa la ta l i z i ra ju nepa la ta lno f r a n c u s k o Isi. A h oni ne ču ju dobro s t r u k -
t u r u Izl (u f r a n c u s k i m glasovima Izl i I3I). Zato m o r a m o n a j p r i j e dobit i f r a n -
cusko zvučno IzJ ko je se može uv ježbava t i u r i ječ ima gd j e se t a j glas nalazi 
na k r a j u (man ja napetos t glasa): »chose«, »valise«. Budući da pala ta l izaci ja 
n i je p rob lem za Španjolce , nakon toga se lagano dobi je pravi lno f r a n c u s k o I3I. 
Tada u v j e ž b a m o f r ancusk i glas / J / ova j pu t u r i ječ ima koje i m a j u / j' I u po-
ložaju veće napetos t i : »chat«, »chapeau«, »chateau«. Kada su Španjolc i usvoji l i 
f r a n c u s k o bezvučno pa la ta lno / J /, za t im f r ancusko pa la ta lno zvučno /$/ i 
f r a n c u s k o nepa la ta lno Izl, za n j i h n i je p rob lem da dobro izgovore f r a n c u s k o 
bezvučno nepa la ta lno Isi čak i ako su iz p red je la gd j e se glas I si u špan jo l skom 
malo pa la tahz i ra . 
Tako smo za Grke imali ova j redosl i jed korekc i je : Isl, IzJ, I j' /, I3I, a za 
Špan jo lce : Izl, / 3/, / [' /, I si. Korekc i ju izgovora t r eba uv i j ek vrši t i p r e m a s t r u k -
t u r a l n i m pr incipima, uz imajuć i u obzir sistem grešaka. Po t rebno je, u p rv im 
lekci jama, svaka t r i sa ta posveti t i pola sata korekci j i . Vježbe izgovora m o r a j u 
uv i jek početi i završi t i rečenicom. (O korekci j i pomoću apa ra t a vidi dalje.) 
4. Učenje pisanja 
Ako učen je jezika započnemo p i san j em i č i t an jem — intonaci ja , r i t am i 
in tenzi te t n ikada neće biti usvojeni . Idući t im p u t e m učenik neće n ikada tečno 
govorit i . Ali, kad je učenik usvojio akus t ičku cjel inu jezika, može se pr i jeći na 
č i t an je i p isanje . 
Kada je izgovor usvojen , on je od vel ike pomoći u učen ju p i san ja ri ječi, 
j e r čak i u jezicima s e t imološkom or tog ra f i jom postoje mnogi glasovi koj i se 
pišu uv i j ek na isti način. Nema poteškoća s p i san jem f r ancuskog glasa lyl, 
j e r se on gotovo uv i jek piše kao u (npr. »mur«)11. U ta l i j anskom jeziku /k/ i spred 
li' i lel uv i j ek se piše »eh«. Od samog početka č i tan je i p i san je uči se u reče-
nicama. Budući da je teško sas tavl ja t i rečenice samo od onih riječi u k o j i m a 
s'. izvjesni glasovi pišu uv i j ek na isti način, koris te se n a j f r e k v e n t n i j e g ra -
mat ičke f o r m e kao što su : up i tne riječi, pomoćni glagoli, neke zamjenice i td. 
I skus tvo je pokazalo da u to j metodi n e m a naroči t ih poteškoća s č i t an j em i 
p i san jem. 




Uloga nastavnika i aparata u audiovizuclno-globalnostrukturalnoj metodi 
1. Nastavnik. Budući da su uho i mozak fo rmi r an i m a t e r i n j i m jezikom, 
po t rebno je da nas tavn ik u p u ć u j e učenike da se oslobode nav ika ma te r in j eg 
jez ika (izgovor i g ramat ika ) i da pravi lno imi t i r a ju akus t ičku c je l inu s t ranog 
jezika. Na samom početku magne to fon n i je dovol jan da bi učenici usvoji l i 
p rav i l an izgovor s t ranog jezika. 
U p r v o m di je lu obrade lekcije, kada učenici p o n a v l j a j u za magne to fonom, 
nas tavn ik je jed in i koj i im može pomoći da usvo je p rav i lan izgovor i da r a -
zumi ju značenje . Tek nakon toga učenici mogu ići u labora tor i j , i to samo uz 
pr i sus tvo nas tavn ika , je r se može dogodit i da u l abora tor i j dođu i učenici čiji 
j e izgovor još uv i j ek loš. 
U t akv im s luča jev ima nas tavn ik odmah kor ig i ra učenikov izgovor, a ako 
j e i to bez usp jeha , može učenika uda l j i t i iz l abora to r i j a na izvjesno vr i jeme. 
Kada se izgovor i spravi u razredu, može m u dopust i t i da se v ra t i u labora tor i j . 
U z a d n j e m di je lu sata, kada se o b r a đ u j u vokabu la r i g ramat ika , t r eba s tvo-
ri t i nove s i tuaci je koristeći leksički ma te r i j a l i g ramat ičke kons t rukc i j e ko je 
đaci već zna ju . Tko osim nas tavn ika može to učini t i? 
2. Aparati. Naša metoda nužno upo t r eb l j ava apara te , koji mogu proj ic i ra t i 
izvjesne svakodnevne s i tuaci je popraćene adekva tnom zvučnom i lus t rac i jom 
na s t r anom jeziku. Pr i s a s t av l j an ju teča jeva t reba voditi r ačuna i o moguć-
nos t ima apa ra ta . 
Au to r je nepres tano u k o n t a k t u s u m j e t n i k o m koj i cr ta slike, i oni su obo-
jica svjesni mogućnost i a p a r a t a za p ro j i c i r an je slika i r ep rodukc i ju zvuka. 
Oni t akođer m o r a j u znat i kako da u p o t r e b l j a v a j u te apara te . 
Dok n i je usvo jena akus t ička cjel ina jezika, slika m o r a pre thodi t i zvučnom 
signalu 2—3 sekunde i nes ta t i 2—3 sekunde iza n jega . Takav r i t a m je vrlo 
važan za r a z u m i j e v a n j e i m e m o r i r a n j e značen ja kao i izgovora. 
Slika mora biti sas tav l jena od ograničenog b ro j a e lemenata koj i se mogu 
lako memor i ra t i . Kada su učenici savladal i značenje leksičkog mate r i j a l a , 
zvučne slike nes ta ju . Učenici mogu upo t r eb l j ava t i leksički ma te r i j a l bez m a g -
netofona , ako p r o m a t r a j u s i tuaci je p r ikazane na s l ikama. Na k r a j u iščezava i 
slika, j e r jezični simboli s t v a r a j u slike u mozgu, kao što je to s lučaj kada 
se govori mate i ' in j im jezikom. Kada se rad i bez magne to fona i slike, učenici 
mogu upot r i j eb i t i sav vokabu la r i s t r u k t u r e koje su već naučil i da bi izrazili 
nove s i tuaci je . 
SUVAG LINGUA. Sa speci ja lnom p r i m j e n o m s t ruk tu r a ln ih pr incipa susre-
ćemo se kod a p a r a t a Suvag Lingua.12 Ova j apa ra t služi za korekc i ju izgovora, 
a bazira se na ve rbo tona lnom sis temu ko j i funkc ion i r a p rema f iz io-akust ičkim 
zakonima.1 3 Pomoću ovog a p a r a t a učenik ili g r u p a učenika s luša ju n a j p r i j e 
12 Vidi: P. Guberina »La prothese adaptee« (Societe int. d'audiologie, IVe Con-
gres, ed. Padova 1958). 
13 Ibid. »La methode audiovisuelle structure-globale et ses implications dans 
l'enseignement de la phonetique« (Studia Romanica et Anglica Zagrabiensis, No 11, 
1961). O Čitavom verbotonalnom sistemu, o problemu slušanja, o važnosti mozga u 
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f r ekvenc i j e ko je su ispod konverzacione zone. T a j s t u p a n j r ada je samo st i -
mulaci ja . Niske f r ekvenc i j e (10—75 Hz, 50-100 Hz i 100-200 Hz) vrlo su st i-
mula t ivne j e r se pomoću n j ih dobro pe rc ip i ra ju r i t am i in tonaci ja , a pomoću 
in tonac i je i r i tma mogu se mnogo lakše čuti i reproduci ra t i teški s t ran i glasovi. 
Za t im se isti tekst p ropuš ta kroz f rekvenc i j sk i po jas ispod i iznad konverzacio-
ne zone (iznad 3000 i 8000 Hz). Nakon toga se s t ran i glas koji želimo kor ig i ra t i 
sluša u k r a t k o j rečenici na op t imalnom pojasu n jegovih f rekvenc i j a . T a j je 
opt imalni po jas uv i jek uzak i što je moguće više uda l j en od onog pojasa f r e k -
venci ja ko je su op t imalne za učcnikovu grešku. 
Oni koj i i zgovara ju f r a n c u s k o /y/ kao /i/ s lušat će ga na onim f r ekvenc i -
j a m a na ko j ima se /y/ dobro čuje , a ko je su uda l j ene od op t imaln ih f r e k v e n -
cija glasa /i/. Naravno, pos tupak je o b r n u t za one koj i i zgovara ju isti glas kao 
/u/. Pošto je glas pravi lno izgovoren na uskom pojasu opt imalnih f r ekvenc i j a , 
f r ekvenc i j sk i se po jas postepeno širi t e se napokon glas sluša na či tavom op-
segu f r ekvenc i j a . Či tave se lekci je mogu slušati na sintezi op t imaln ih pojaseva. 
Takva se sinteza zove »genera lna l inija«. Očito je da različiti s istemi g rešaka 
zah t i j eva ju različite s is teme opt imaln ih pojaseva. Samo su f r ekvenc i j e ko je se 
u p o t r e b l j a v a j u za s t imulac i ju uv i j ek iste, to jest niske f rekvenc i je , koje su 
na jbo l j e za percepci ju r i tma i in tonac i je te za p r ip r emu učenika da bol je ču je 
i r eproduc i ra s t r ane glasove. 
LABORATORIJ . Labora to r i j se ne korist i p r i j e nogo što je usvo jena akus -
t ička cjel ina jezika, osim ako se magne to fon kombin i ra s a p a r a t o m Suvag 
l i n g u a . 
Audiov izue lna-g loba lnos t ruk tura lna metoda u p u ć u j e nas da upo t r eb l j ava -
mo labora tor i j na spccifičan način. Labora to r i j se obično koris t i za ponav l j a -
n j e ili u v j e ž b a v a n j e g r a m a t i k e koja je već ob rađena s nas tavn ikom. Obadva 
se cilja mogu samo d je lomično os tvar i t i ako učenik n i j e ovladao izgovorom 
(uz pcmoć nas t avn ika u razredu) . Ali ako je usvo jena jezična cjelina, obično 
su usvojeni i značen je i g ramat ika . Naroči to ako učenik rad i po audiovizuelno-
-g loba lnos t ruk tu ra lno j metodi , gd j e nas tavn ik rukovodi č i tavim tokom lekcije, 
a naroči to procesom s lušanja . Znači li to da l abora to r i j n i je po t reban? Ne, 
ne znači. Ali on mora bit i kor iš ten na j edan drugači j i , mnogo bogat i j i način. 
Kao i p isanje , i l abora tor i j t r eba korist i t i tek onda kada su učenici već ovla-
dali akus t i čkom cjel inom jezika i kad su usvoji l i velik b ro j leksičkih i g r a m a -
t ičkih s t r u k t u r a . Tada l abora to r i j može postat i ono što je pisana kn j iga u 
našem m a t e r i n j e m jeziku. Zato se za l abora to r i j m o r a j u p r ip remi t i po tpuno 
nove s i tuaci je u obl iku di jaloga ili naraci je . Te s i tuaci je m o r a j u biti sas tav-
l j ene od već poznat ih r i ječi i kons t rukc i j a . Možemo govori t i i pisati s ograni -
čenim b ro jem ri ječi ko je se mogu upot r i j eb i t i da izraze na jveć i b ro j različit ih 
s i tuaci ja . Labora tor i j se može upot r i j eb i t i za s lušan je različi t ih teks tova koj i 
govore o svim pol j ima l judske dje la tnost i , a to je velika pomoć u sv ladavan ju 
s t ranog jezika u ograničenom vremenu . Korisno je snimit i f i lmove koristeći 
t eme labora tor i j sk ih tekstova. 
slušanju, vidi moje studije: »L'audiometrie vertoo-tonale« (Revue de laryng., Bor-
deaux, No 1—2, 1956). »L'audiometrie verbo-tonale et son application« (Journal 
frangais d'ORL. No 6, Vol V, oct. 1956. Lyon). 
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Na t a j način učenik može uz pomoć nas t avn ika upo t reb l j ava t i mnogobro jne 
s i tuaci je naučene u r az redu i u l abora tor i ju . Pošto je učenik pomoću audio-
v izue lne-g loba lnos t ruk tura lne metode ovladao r i t m o m i in tonac i jom s t ranog 
jezika, t a j način upo t r ebe l abora to r i j a vodi ga p r e m a kn j i ževnom jeziku. 
Knj iževni jezik je p r i m j e n a mogućnost i govornog jezika. Da bi se usavrš i la 
učenikova lakoća u b a r a t a n j u s t r an im jezikom, korisno je p r ip remi t i za labo-
r a t o r i j k a k a v l i te rarn i teks t u s t ihu i prozi, n a r a v n o samo ako i u l abora to r i ju 
s l i jedimo pr incipe cjeline. 
Z a k l j u č a k 
A V G S metoda globalan je i s t r u k t u r a l a n sistem koj i se bazi ra na s t r u k t u -
ra lnom f u n k c i o n i r a n j u mozga (percepcije). Ona koris t i audiovizuelna s reds tva 
da bi stvori la e f ikasne s t r u k t u r e u emisij i , kao i u recepcij i i r eprodukc i j i 
(pravi lno s lušan je i izgovor). Višes t ruka osjet l j ivost , naroči to oka i uha , os-
novni je med i j za cerebra lnu in tegrac i ju na s t r u k t u r a l n i m pr incipima. Te su 
s t r u k t u r e v idl j ive u svim di je lovima metode, od teks ta do apa ra t a . Apa ra t i 
pomažu nas t avn iku da rukovodi u p o t r e b o m s t r u k t u r a . Zato su audiovizuelna 
s reds tva povezana na poseban način (poseban r i tam) i pr i s a s t a v l j a n j u teča-
jeva t r eba uzet i u obzir i t ehnička s reds tva za audiovizuelnu recepci ju jezika. 
Ova metoda rad i na pr inc ip ima f iz io-akus t ike i s t imulac i je mozga, upo t reb -
l j ava ograničeni b ro j e f ikasn ih e lemenata za s t r u k t u r i r a n j e i s t imulac i ju moz-
ga : svakodnevnu s tvarnos t i leksička s reds tva ko ja je izražavaju:1 4 r i tam, in -
tonaci ju , f r ekvenc i ju , pauzu, napetost , konteks t . U zakl jučku, me todu možemo 
sumi ra t i u nekol iko sli jedećih t ačaka : 
1. Učen je jezika iz t eks ta koj i opisu je s tva rne s i tuaci je kao što su: upozna-
van je , pu tovan je , s t anovan je i td. 
2. Ti opisi s i tuaci ja m o r a j u obuhvat i t i na jveći mogući bro j f u n k c i j a kon-
teks ta , to jest teks t m o r a imat i svoj logički razvoj — kao da je s tvarnos t . Na 
t a j je način asimilaci ja akust ičkog signala brža, a m e m o r i r a n j e s ta ln i je i 
e f ikasni je . 
3. Najveći dio f u n k c i j e kon teks ta os tvar i t će se samo ako je p r i su tna i s tva r -
nost kao takva . Sl ika ko ja in t e rp re t i r a neki izraz s ta lna je veza između ana -
ln ičkog izraza i s intet ičke s tvarnost i . 
4. Pr i su tnos t slike omogući t će izrazu da se odvi ja spontano i s t r u k t u r a l n o 
koliko god je to moguće, a izraz će težit i da p reds tav l j a s intet ičku s tvarnost . 
Ges ta i in tonac i ja će naći svoje mjes to kao i u spon tanom govoru, i t a će dva 
važna e lementa l ingvist ičkog izraza biti brzo as imil i rana. Učenik je s tav l jen 
u p r i rodnu s i tuaci ju , poput onih s ko j ima se susreće u životu, a to ga s tav l ja 
u u v j e t e spontanog učen ja jezika. P r e d m e t p r ikazan na vizuelan način (slika) 
usko je povezan sa svoj im i m e n o v a n j e m pomoću zvučnog signala (zvuk emi-
t i r an s magne tofona) . Tako se l ingistički izraz vraća s tvarnost i i zbog toga se 
lako asimil ira i lako usva j a . 
14 Jasno je iz cjelokupne teorije i primjene ove metode da struktura u audio-
vizuelnoj metodi ima potpuno drugačije značenje od on:'h koja se upotrebljavaju u 
strukturalnim (fonološkim) teorijama i njihovim pedagoškim primjenama. 
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5. Zbog svega toga potrebna je fo rma dijaloga. 
6. Dijalog postaje razumlj iv i brže se asimilira ako slika tačno interpre-
t i ra razvoj situacije. 
7. S t ruk tura lno funkc ion i ran je oka i uha omogućava brzo i tačno prenoše-
n j e akustičkog signala. Zato je potreban pravilan izgovor i na t a j način mag-
netofon postaje neophodan. 
8. Magnetofon obavlja dvije funkc i je : a) emitira akustički signal koji od-
govara slici; b) da je pravilan izgovor zvučnog signala i izraz zemlje čiji se 
jezik uči. 
9. Magnetofon (akustički signal) i slika real iziraju t ransfer života i druš-
tvenog dijaloga, tako da se osoba koja uči s t rani jezik nalazi u s tvarnoj pri-
rodnoj situaciji i u izrazu te situacije na jezičnom planu. 
10. S t ruk tu ra lna predodžba stvarnosti i s t ruk tura lna predodžba samog je-
zika na jbol je se prenose u novu jezičnu okolinu ako istovremeno d je lu jemo na 
oko i uho. Ta stvarnost korisno upotrebl java uho i oko; pomoću takve kombi-
nacije ona, to jest signali jezika, lako se memori ra ju . 
11. Kada je cilj postignut, stvoreni su najvažni j i uvje t i za akustičku asi-
milaciju s tvarne situacije. 
12. Međutim, osoba koja uči s t rani jezik t reba da ono što je uspješno 
naučila iz s t ruktura ln ih predodžbi pr imijeni u sličnim s t ruk tura ln im si tuacija-
ma Memorirani zvučni signali, naučeni kao cjelina, kao kompletna s t ruktura , 
uv ježbava ju se u gramatičkom mehanizmu, uv ježbava ju se u svim svojim mor-
fološkim fo rmama i u različitim pozicijama, jer se tako pomaže učeniku da 
nauči sve nj ihove karakteris t ike, da nauči jezik kao cjelinu. 
13. Odatle izvire potreba da se gramatički oblici prenesu u pr imi jen jene 
gramatičke s t rukture . 
14. Pr imi jen jena gramatička s t ruk tura zahti jeva od učenika da uk l juču je 
izvjesne dijelove s t ruktura ln ih cjelina u nove cjeline. Zato dijalog u gramatič-
kim s t ruk tu rama mora biti sastavljen tako da se osim spontanosti omogući i 
njegova brza pr imjena u sličnim situacijama. Ako u prvom dijelu vježbe go-
vorimo o zanimanj ima, u gramatičkim s t ruk turama, u koj ima se uvježbava 
glagol »biti«, val ja ponoviti ono što t reba memorira t i kao stalan morfološki 
okvir. Iz toga proizlazi potreba da se sastave rečenice poput ovih: »Ja sam 
(slijedi ime osobe)«, »Ti si moj muž«, »Ti si moja žena«, itd. 
15. Fonetski dio t reba da realizira leksičko funkcioni ran je fonetike, tako da 
dana ri ječ može biti upot r i jeb l jena što češće u različitim situacijama. Rečenica 
će biti spontana i odražavat će o d r e đ m e situacije ako se svaka ri ječ uči u 
pravi lnom akustičkom lancu. Tako fonetski dio jezika omogućava učenje vo-
kabblara, konstrukci ja , klišeja. 
16. Na t a j način audiovizuelna globalnostrukturalna metoda dobiva na elas-
tičnosti, razvija nove mogućnosti, a u kasni j im fazama prilično slobodno i ne-
zavisno uvodi nove situacije, koje su uvijek pr ipremljene unapri jed. Nove si-
tuaci je može pripremiti nastavnik ili učenici, spontano, prema svojim vlasti-
tim potrebama. Da bi mogao koristiti ovu metodu, koja funkcionira s t ruk tu -
ralno, nastavnik mora biti dobro osposobljen. Ako želi uspješno korigirati 
izgovor, mora imati dobar sluh, jer se korekcija na bazi s t ruktura ln ih principa 
vrši s lušanjem nijansi. Samo sistemom nijansi može se ostvarit i brzo i neome-
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tamo slušanje. Tehnika je vrlo važna u ovoj metodi, ali n jome mora rukovo-
diti nastavnik. On je najvažni j i faktor , a sva tehnička sredstva samo mu 
pomažu. 
Nastavnik mora odlučiti kada t reba ići u laboratori j , kada početi s č i tanjem 
i pisanjem. 
Iako ta metoda ima svoje određene etape obrade lekcija, nastavnik sain 
mora odlučiti da li je grupa kao cjelina (i svaki učenik posebno) usvojila či-
tavu lekciju. O njegovu sudu ovisi broj i način ponavl janja , eksploatacija lek-
cije i sistem korekcije (da li se korekcija može ostvarit i samo intonacijom, ili 
intonacijom i istovremeno drugim s t ruk tura ln im faktor ima) . 
Po jam s t ruk tu re u našoj metodi uzet je u psihološkom smislu; fizičari, 
biolozi, fiziolozi i drugi istraživači teoretskih i eksperimentalnih područja 
nauka pr ihvaćaju pojam s t ruk tu re u istom smislu, t j . kao s t ruktura lno ( funk-
cionalno) shvaćanje elemenata, is t raživanje različitih načina — arhi tekture , or-
ganizacije i kombinacija — koji mogu objasnit i i učiniti ef ikasni jom s t ruk tu ru 
funkc ioni ran ja našeg mozga, s t ruk tu ru mater i je i n j enu upotrebu kao sredstva 
s t ruk tu r i r an ja i organizacija različitih — iako sastavljenih od vrlo ograničenih 
elemenata i s analitičkog stanovišta ka tkada potpuno istih. Različit raspored 
elemenata, drugači ja arhi tektura , drugači ja organizacija pr imijeni t će efekte: 
s t ruktura . 
U suvremenoj lingvistici po jam s t rukture , općenito poistovećen s pojmom 
sistema, shvaćen je kao detal jna analiza komponenata, elemenata nekog jezika 
ili lingvističkog sistema uopće. Ta analiza, iako djelomično uvijek v je rna 
analit ičkoj metodi pozitivista, i prema tome u suprotnosti s metodama koje 
su proizašle iz poimanja s t ruk tu re u drugim naukama, objašnjava neke s t ruk-
tura lne faktore, a naročito ove: 
a) sve se odvija unu ta r jezičnog sistema; 
b) postoji fonološki sistem svakog jezika, u kojem distribucija igra važnu 
ulogu. 
Međutim, metode is t raživanja tih s t ruktura ln ih fak tora i pedagoške pri-
mjene zaustavl ja ju se općenito na prvoj karici komunikaci je ostvarene je-
zikom, t j . na emisiji. Cak i ako su rečenice i »patterns« (obrasci) upotr i jebl jeni 
kao pedagoško sredstvo, ondje gdje je ostvarena lingvistička s t ruktura , ta 
praksa uglavnom uvi jek ostaje u domeni emisije i ne obraća dovoljno pažnje 
percepcij i (asimilaciji putem mozga). 
Jezik je vektor u kojem mozak zajedno s osjetilima (oko i uho) igra bi tnu 
ulogu u recepciji i reprodukci j i (emisiji). Nemoguće je shvatit i organizaciju 
jezika a da se ne vidi kako je njegov sadržaj integriran, asimiliran i reprodu-
ciran. Još je teže odrediti metode nastave jezika a da se ne vodi računa o psi-
hološkim zakonima mozga i o funkc ion i ran ju osjetila. Znači da nam recepcija 
jezika (integracija, razumijevanje , slušanje) daje mogućnost da uočimo kako 
je on s t ruk tu r i r an i kako se asimilira kod učenja stranog jezika po ovoj me-
todi u kojoj nastavnik »dirigira« učenikovim slušanjem. Korištenje principa 
koji polaze od recepcije (slušanja fonema stranog jezika, asimilacije, razumi-
jevanja) čini nam se neophodnim. 
Eto zašto smo proučavali neka sredstva (situaciju, sliku, dijalog, r i tam, 
frekvenci je , a fekt ivnu intonaciju, audiovizuelna sredstva) koja mogu omogu-
ćiti brzo razumi jevan je i dobro memor i ran je poruke što je nosi leksički mate-
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r i ja l sposoban da os igura asimilaci ju g ramat ičk ih s t r u k t u r a (stroga progres i ja , 
di jalog, f r ekven tnos t ) . 
Vodili smo dakle r ačuna o na jbo l j im mogućnos t ima mozga i osjeti la (oko, 
uho), o n j i hovu s t r u k t u r a l n o m f u n k c i o n i r a n j u ; t raži l i smo kako da s t r u k t u -
ra lno d j e l u j e m o na p lanu jezika da bismo ostvari l i h a r m o n i j u između jezika, 
n jegove emisi je (onoga što je rečeno jezikom) i percepci je (kako se jezik r a -
zumi jeva , asimil i ra i sluša na na j e f ikasn i j i način). 
Pokušal i smo zamislit i s t r u k t u r u , omogućit i joj da funkc ion i ra i pedagoški 
j e fo rmi ra t i da bi bila e f ikasna za mozak. Upotr i jebi l i smo sl i jedeća s t r u k t u -
r a l n a s reds tva i nač ine ; si tuacije, izraze u fo rmi rečenica ovisnih o globalnoj si-
tuaci j i , f r ekven tnos t ri ječi, in tonac i j ske i r i tmičke s t r u k t u r e — na nivou fone -
ma, sloga, ri ječi, r i tmičke g r u p e i rečenice. 
U našoj metodi s t r u k t u r a n i je p rvens tveno s t r u k t u r a l n i p r i s tup jeziku kao 
takvom, niti p r i m j e n a t akvog s t ruk tu ra lnog pr i s tupa . S t r u k t u r a je os tva rena 
izborom određenih e lemenata na j e f ikasn i j i h za mozak i osjet i la koj i funkc ion i -
r a j u u s t ruk tu r i , na jbo l j ih mogućnost i s lušanja , r a z u m i j e v a n j a , učenja , as imi-
l i r a n j a i r e p r o d u c i r a n j a jezika. Činjenica da se s t r u k t u r e oblika, s inte t ičke 
s t r u k t u r e i jezične s t r u k t u r e općenito nalaze u našoj metodi , samo je neizbjež-
na posl jedica našeg p o i m a n j a s t i 'ukture , koje je p r i j e svega psihološko i peda -
goško, po imanje , ko je je vrlo blisko onom ko je susrećemo u psihologiji , f i -
ziologiji, fizici i kemij i . Radi se dakle o s t r u k t u r i općenito p r ihvaćenoj pod 
t im po jmom, od koje su s t r u k t u r a l n a l ingvis t ika kao i tzv. s t r u k t u r a l n e pe-
dagoške me tode pri l ično uda l jene . Naša će metoda , budući da je rezul ta t l in-
gvist ičkih, pedagoških, audioloških i f iz ioakust ičkih i s t raž ivanja , pokazat i da 
li j e s t r u k t u r a kako je mi shvaćamo u teore t sko j i p r i m i j e n j e n o j lingvistici 
(pedagogija) isto tako plodonosna i e f ikasna kao i ona j u pedagogij i , psihologi-
j i i p r i r odn im i ekspe r imen ta ln im n a u k a m a . 
Dosadašn je iskustvo, stečeno u razl iči t im t ipovima škola i univerz i te ta , 
g d j e se s t ran i jezici uče po audiovizuelnoj g loba lnos t ruk tu ra lno j metodi , po-
kazalo je da su s t r u k t u r a l n a koncepci ja jezika i n j e n a p r i m j e n a (na način na 
koj i je to os tvareno u ovoj metodi) vr lo e f ikasne u učen ju jezika. I s tovremeno 
to j e čvrs ta osnovica ko ja n a m može uspješno pomoći da pobol jšamo pisani 
jezik, kao i da p rodub imo teor i ju o jeziku općenito. 
Ne misl imo da smo učinili nešto neobično. Nastoja l i smo jednos tavno sli-
jedi t i duh i p ravac n a u k e našeg v remena , kao i po t rebe modernog čovjeka. 
Faculty of Arts of the University of Zagreb, Institute of Phonetics 
Petar Guberina, professor 
AUDIO-VISUAL GLOBAL AND STRUCTURAL METHOD 
S U M M A R Y 
Audio-visual global and s t ruc tu ra l me thod is t he global and s t ruc tu ra l 
sys tem based upon the idea of t he s t ruc tu ra l func t ion ing of t he bra in (per-
ception). It uses the audio-visual devices to f o r m active s t ruc tures (such as 
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good hear ing and good pronouncia t ion) in the emission as well as in t h e r e -
ception and reproduct ion . Many-s ided sensibil i ty (of eyes and ears especially) r 
is t h e pr incipal basis f o r t he cerebral in tegra t ion according to s t ruc tu ra l p r i n -
ciples. These s t ruc tu res a re v i s ib l i in the sys tem of t h e whole in th is me thod : 
f r o m the t ex t up to mechanical devices. The devices help teacher to di rect s tu -
den t s w h e n using s t ruc tures . Tha t is w h y t h e audio-visual devices a re connec-
ted in a special m a n n e r (this being a special r h y t h m ) be tween themselves . 
This me thod works according to the physio-acoust ic principles and according 
to the pr inciples of t h e b ra in s t imula t ion; it employs a l imited n u m b e r of so-
m e e lements usefu l fo r the b ra in -s t imula t ion and fo r t he ways of handl ing the 
s t ruc tu res by the b ra in : eve ryday real i ty and lexical devices express ing: 
r h y t h m , in tonat ion, f requency , pause, tension, context . 
The image as t h e in t e rp re t a t ion of an expression is t he constant re la t ion 
be tween this analyt ical expression and synthet ica l real i ty . One l inguist ic ex -
pression by w a y of r h y t h m , in tona t ion and image comes back to t h e rea l i ty , 
and t h r o u g h the i r means is easier to be assimilated. 
The basic l anguage sub-s t ruc tu res a re : 1) in tonat ion — r h y t h m ; 2) s i tuat ion 
— context , meaning , dialogue; 3) se t -phrases and 4) g r a m m a r . Ali these e lements 
m a k e the basic l anguage s t rue tu re of a n y pa r t of t h e speech, and, of course, of 
t he one represen ted in th is course. 
The idea of t he s t r u e t u r e in audio-visual global and s t ruc tu ra l me thod is 
considered f r o m the psychological point of view and so it is qui te d i f f e r en t 
f r o m the »s t rue ture« in m o d e r n linguistics. 
It is not possible to u n d e r s t a n d t h e organiza t ion of a speech and not seeing 
the w a y s i ts content is being in tegra ted , assimilated and reproduced at t h e 
s ame t ime. It is even more diff icul t to decide upon the methods fo r t each ing 
languages wi thou t considering the psychological laws of t he b ra in and t h e 
fune t ion ing of the senses. 
Faculte des Letitres de l'Universite de Zagreb, Institut de Phonetique 
Tetar Guberina, professeur 
LA METHODE AUDIO-VISUELLE STRUCTURO-GLOBALE 
R E S U M E 
La methode audio-visuel le s t ruc turo-g lobale est un sys teme total et s t r uc -
t u r a l base sur le f cnc t ionnemen t s t ruc tu ra l du cerveau (de la reception). Les 
e lements l imites mais eff icaces pour la s t rue tu re et la s t imulat ion du cerveau 
(image, ry thmc , in tonat ion , tension, temps, pause, in tonat ion affect ive) sont 
utilises. Les moyens audio-visuels sont ev idemment employes car ils creent une 
s t rue tu re eff icace aussi bien dans l 'emission (audit ion et vision) que dans la 
recept ion et la reproduc t ion (audit ion correcte et prononciat ion) . Une sensibi-
l i te accrue (specialement de l 'audi t ion et de la vue) est u n moyen de base pour 
l 'assimilat ion pa r le cerveau des ensembles acoust iques grace a l 'appl icat ion 
des principes structuro-globaux. 
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L ' image qui i n t e rp re t e une expression est u n l ien p e r m a n e n t en t r e l ' expres-
sion ana ly t ique et la rea l i te synthe t ique . C'est pa r le ry thme , l ' in tonat ion et 
l ' image que l 'expression l inguis t ique revient a la reali te, et c 'est a t r ave r s eux 
qu 'e l le est fac i lement assimilee. 
Les sous-s t ruc tures l inguis t iques de base sont : 1) in tona t ion et r y t h m e ; 2) 
s i tua t ion — contexte, sens, dialogue; 3) cliches et 4) g r ammai re . C'est l 'union 
de ces e lements qui f o r m e la s t rue tu re de base de chaque par t ie d u langage, y 
compr i s celle presentee pa r un cours audio-visuel s t ructuro-global . 
La not ion de s t rue tu re dans la me thode AVSG est pr ise dans son sens 
psychologique et, p a r consequent , elle est d i f f e ren te de la s t rue tu re e laboree 
pa r la l inguis t ique moderne . 
II est impossible de comprend re l 'organisat ion de la l angue sans voir com-
m e n t son contenu est integre, assimile et reprodui t . II est eneore plus diff ici le 
de de t e rmine r les methodes de l ' ense ignement des langues sans teni r compte 
des lois psychologiques du cerveau et du fonc t ionnement des sens. 
<£>HJIOCOCJDCKHM cpaKyjibTeT 3arpe6cKoro ynnBepcnTeTa, <J>OHETMHECKHM HHCTHTYT 
IIETAP ryBEPMHA, n p o c p e c o p 
AyAMO-BM3yAJIbHblW CTPyKTyPHO-rJ IOEAJIbHblJ l METOA 
C O f t E P J K A H M E 
A B r C METOFL — rjioSajibHaa M CTpyKTypHan CMCTEMA, ocHOBbiBajomancH 
Ha CTpyKTypnoM 4)yHKijH0HHp0BaHMH M03ra (BoenpMHTMe). MeTOfl nojib3yeTCfl 
a y f l M 0 - B M 3 y a j i b H b i M M c p e a c T B a M M , H T O S M o c y m e c T B M T b flencTBeHHbie C T p y K T y p b i 
fljiH nepe^aHM, npneMa M BocnpoM3Be,ijeHHH (npaBMjibHoe cjiyniaHMe M rrp0H3H0-
ineHMe). MHorocTopoHHHH HYBCTBEHHOCTB, ocočeHHo r j i a 3 a M y x a , HBJIHETCA OCHOB-
H b i M c p e ^ C T B O M u e p e S p a j i b H O M M H T e r p a i j M M H a C T p y K T y p H b i x n p w H u n n a x . 3 T M 
C T p y K T y p b i Haxo ,z jHTCH H a BCCX ypoBHHx M E T O ^ a , OT Teiccra AO annapaTa. A n n a -
paTbi noMoraroT yHMTejno pyKOBOflMTb ynoTpe6jieHweM CTpyKTyp. Il03T0My 
ayflMo-BH3yajibHbie cpe,zj;cTBa CBH3aHbi oco6biM cnoco6oM (oco6biM PMTM). 3 T O T 
MeTO,zi; 6a3wpyeTCH Ha npMHii;Mnax CJ)M3HO-aKycTHKM H B036yjKfleHMH M03ra; OH 
noJib3yeTCH onpe^ejieHHbiM HMCJIOM ;jeMCTBeHHbix SJIEMCHTOB AJIH CTpyKTypn-
poBaHMH M B 0 3 6 Y J K A E H H H M03ra: EJKEFLHEBHAA AEHCTBMTEJIBHOCTB M JIEKCMKA, 
BbipascaiomaH ee, PMTM, MHTOHaijHH, nacTOTa, nay3a, HANPAJKEHHOCTB, KOHTCKCT. 
K a p T M H K a , K O T O p a a MHTepnpeTMpyeT onpe^ej ieHHoe B b i p a : > K e H M e , HBJIHOTCH 
G e c n p e c T a H H O M c B H 3 b i o M e j K / j y a H a j i M T H n e c K M M B b i p a ? K e H M e M u C M H T e T M H e c K o i i 
fleilCTBMTeJIbHOCTblO. " 4 e p e 3 PMTM, MHTOHaUMlO M K a p T H H K M JIMHrBMCTMHeCKOe 
B b i p a ^ c e H M e B 0 3 B p a m a e T C H fleMCTBHTejibHOCTM w OTO o S e c n e n M B a e T J i e r n o e 
y c B o e H w e . 
O c H O B H b i e H 3 b i K O B b i e n o A C T p y K T y p b i : 1) M H T O H a u n H — P M T M ; 2) C M T y a u M H 
— KOHTeKCT, 3HAHEHME, flMajior; 3 ) » K J i M i i i e « (M35MTBIE BBIPAJKEHMH) M 4 ) r p a M M a -
T M K a . C B H 3 b 3TMX S J i e M e H T O B HBJIHeTCH OCHOBHOM H3BIKOBOM C T p y K T y p O M p e H M , 
a T a i o K e M PEHM B A B f C K y p c e . 
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n o H H T M e C T p y K T y p b i B A B R C M e T O f l e y n o T p e 6 j i a e T C H B n c M X 0 J i 0 r M H e c K 0 M 
CMblCJie M OTJIMHaeTCfl OT I lOHflTMa C T p y K T y p b I B COBpeMeHOM H 3 b I K O B e a e H M I l . 
OpraHM3aui4io H3biKa Hejib3H noHHTb, He noHMMaji, KaK M H T e r p i i p y e T C H , 
y C B a i i B a e T C H M B 0 c n p 0 H 3 B 0 f l H T C H e r o c o f l e p j K a H H e . Eiije T p y ^ H e e onpe ,n ;e j iHTb 
M e T O ^ b i o 6 y n e H M H H 3 b i K a M , H e oSpaman BHHMaHMH H a n c n x o j i o r i i H e c K M e 3 a K 0 H b i 
M 0 3 r a u H a (£>yHKi ;M0HHp0BaHMe o p r a H O B n y B C T B . 
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